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B'O l f 1 1I Ofl[IAl 
DEL· MINISTERIO DE . DEFENSA 
'. 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
.. 
ORDENES 
JEFATURA SUPf:RIOR DE 
PERSONAL 
Dlrecdón de Enseñana 
ESCUELA POLITECNICA 
¡UPEIUO~ DEL EJERCITO 
Cuerpo de ~ngenierog de Arma-
mento y Construcción 
El! flum.plimh'nto dH.lo dis.pu<,sto en 
el f}ér.l'ítt)·lf~y rl¡\ 22 de, di(l!flmbl'H de 
1950 (D. O. mimo 3, -de :19;,1), modUi· 
,)lulo 'PO!' lo::; Dccrnto¡¡ mlm. 1W89/1íi72 
(.Bolet111 .(}rtclal del It:."ttldo» mílne· 
1'0 242 Y n. O. del Ministftl',!o d.el Ejér-
cito ,núm. 2:)1), Y' m'ml. 7:Ufl9'i':~ ( .. Bo-
letín (H'ic!O;l d()l ¡El'itado» mhn. 9.1 y 
D. ,O, dl!.11 ,Mlni;;tl~t'i() dlJI -E.j(¡l'clto' 111'1-
mero 81)),. ,~~ fLnUl1Cl!o, .eci.lwur¡,¡o J)(U'U 
cubrIr \lr¡onpluzul> de alumno!! (111 ro' 
Escu<llu f)Ol1tlíCfliclt SwpBl'ior dHl ¡¡'~ljÓl'­
oito, ocho ,partL In 'lluma de Armo,-
mento y MtLteritll y cuatl'O Pu'l'u' In 
Ramo. du 'C;oflMt¡'uiJlJióll y :}<}lMt¡'Í'(}!dlld, 
entre Mio!rl.ll's dl' 10. E¡;(mlrl. Iltt!UVU y 
oflcla.l¡¡s y wulHl.f1oilllfi!'l <lo la. ",:;aca.ta 
de. comPlNtwnt.oqul1 sehnllén Clll :po' 
_1611 dI' 10M l,fttv!,osde gnwo aupo. 
lior, qU.fl ¡figumn (l'U lWRhlílW\l(jcfo· 
lLee 'Po.rn. 01\1 ~1[iSu.l'rollo d·(\l (lOfl(1Il1'I'IO, 
a.prObadlJJl 'Jlor 10. llt'eSMlte. Ol'd¡m 'Y 
q:ue 86 .p.nbl.tco,n n coutlnufl.clóll. 
,Madrid; 15 .¡;le' follrero d" 1978. 
GUTI~IU'\EZ MELLADO 
1 I:XSTRUCCro:xES POR Ll\.SQ U E DEBE REGIRSE EL COXCURSO DE 
INGRESO E:.i EL CUERPO DE IKGE-
::':IEROS DE AnMAl\fE:XTO y CO!'lS-
TRUCCION (PROCEDENCIA Bl 
los técnicos que -,pOMen o resguardo 
de hall:"!' satisfecho los derechos de 
ex.pe<lición de ellos y .expedientes es~ 
(li}l:ll't's etwreSlPondie.ntes. 
~.a. Ctól}ia de la hoja de servicios. 
:!.'¡. Certificados de los c!),rgos y 
1. Podrán tomül' ipmte tI.!! el con- ~mt'\'iflío¡; civn:~s df!SemprI1ooo$ ttua 
cm':-;o que se alllUHlia. los ut!riale5 de- tea;: ,IH 1,<,,¡nei6n t~Ol1 la pretellsión del 
la$ l':5eulu:{ ~ltlfiva\'l y 10$ {).rieialps y 'loliultnlltl'. 
sulmrieiales di> la Escnla {}¡l I!ompll'- 2.5. {:t'ltiÍ¡í':al~ión literal dpl m:ta de 
: mento de ,todafl la¡¡ .\nuus y etH'!'pOS j,mml'l,pc!(m de fKwlml!'uto. 
\ t}W\ 110 hayan eumplirlo h·chlftl. y ein- 2.tl. nN~I.nt:tl'do !ll'! ~Iro ,postal eo-
¡ Ui! lIliui' dI' f'íhtd al día :U d(', d!{l!cm· l'l\'spolldlrntn a lu hupo!\iclón de 100 
\ 11!'!' dr 1 MíQ qUf: Sí' 'pUblica. lo. {lOflVO· t},'~~I·t:lfl PI! C()!It:' ·pto d~' matricula. ql1& 
I cati1l'i(t y qu!' SI' lHlllfm ~n pOlM'si(¡n dt1bt'¡'(t dir1~lrs{l n nornllre del t¡on1en· 
<.It' Ul,IU¡¡f~ dé ¡Oí': HtulOIl I1lm<li·micos 11' . ,.:.(l~'IlIIt'l jí!tl' 111' lJl'tttll ,tI' .l,a ESllllela. 
~¡gull'ntl's: !'ollt¡'eniclll ~uperlnl' dd EJ(·reito. 
IIII:fI'IlÍ!'rns Supm'lm'es clvil!!s: Ca.. 2:7. Los eonc~ll·sa.ntes .casados que 
miw)s. Cfumh'l'l y r'ue¡·tos; I.ndvstl'll.l.- l!íI hnran o»t'''f!ldo mmw mllit:m's la. 
1I>¿;; l\foutí~S; Agrónomos; ~tina;;; Nn. 1H','H('~,¡t t'~p(ieHtl .d (el matrlm0!lio, 
vales: Am'(}Julntlcol>; 'feltwomunica.. acol!l'¡la!itu'an certifICudo dt' sollmttul 
c!(m; I.C.A.l.. y Arquitecto;;, Ucencia. rl~'- f¡~1 }HWtHl'ln. a tPOl>t~r!ol'1, qUf'llando 
<los ('U 'Gj.¡,.¡wias, .MateIlláUclls,Flsica, r:ondHlJOoIUU1a su admu.\l(¡n al. l'l'sulfa. 
(Juími('u<; y üí'ológieas, dnfavol'l.l.ble de la informaCIón cfee-
1.011 1i¡wIII~iad05 en Giencias, spcelbn t?a{~¡t ,(Orden;¡) de la. Presidencia ~el 
dí'; Mat('m:ític:t:>, deb91'(m 'l.l.CI'{luitttr 6r}lWlIllClde ",7 de octubre de. 19<18, 
só¡am~lIt(l (:1 estar en ~posesió,!I. del tí- D. (l, núm. 2&01). 
tulo 00-1'1'(lSPOtHUtute. :l. Ltt doc.mnH!ntacióu anterJorme.n-
1 Los Jimlfwiados t>11 las ,demús ¡¡Nl- tn citada_ <l:'})(>rÍL t,,-I1er ¡iUtra.da e.n la 
IliOlH!ll de la ¡"Multad (le Cí¡'¡wla:; tle- Itscuel!L PoliWclIlcu Superior del Ejér-
1>111'11.11 Ml'e.¡Jital', lulNn(tS de la 'P0;;('- ciW :tutl:!; d('l día 1 de julio sigul~n­
S!ÚII dI') título .aOl'l'(llilpOudifl>ntt! el tf!.. te n la tpC1Ht do la. convocatol'i.n. 
11e1' wprobooos en 1ft !<'Multad dt\ C!(n¡- lll'{libidas 1m; 'llrtluioUC's y <!CJoCumell-
(1ft)!; () 1'11 (:ual(IUiel' Escuela t(~(lnleo. il1cUm, iodos los ,soli(:lto.ntl:s s('rán so-
SUP:H'jOl', .iUlllu!<ltt la 'Pl'opia F,¡;clwlu. metidos a un rccollOc·jrniento !11~!lI­
l"olltéc.nlca. Su.perfol' del Ejército. la;¡ tativo con el ObJHtO dI! o(J(Jm,pl'obar su 
sIguientes aslgnaturus: (.lI!¡ilfu.¡l ,pura. la tuuílión qlH! hu.1l de 
Htee!(m da ¡"ísiml.s: fico!tH!tl'!a d·oo- desempe11ar. ,Con los trua resulten ap-
cl'i.ptiva. tO'f; 'pt'uet'Ül'rtl la Juuta 'Facul1at.!vu. de 
SOI:.c!flll dt~ .Qufrnlr:ns: GOOl11t'tl'ía la Es(mpla l'olit"m!lc:.l. Hu,p¡iriol' d~l 
dHí-im·f.ptiva. y lIHlcánloe.{t rnciomtl. . Ejército. al estudio y potldel'llciólI d.h 
Sección de Gílológl'OIl,¡;: Gf!0ll'1e-tr1a: io:> ItH;¡'itos y Cil'cttllstUnuJUll du CUidu. 
rll'lHlrlptivlJ., M·t\·clÍ.ntaa. :t~ll!Ci(}nal y Op. II1ltl dl> e;11()!!, vo.lol'lLud,o. la ()otld~cta. 
tlocm Y' -EliNJtricldoo. y í:!c!'vÍl:lo:; pr'mlt.'1rloll durante su fldu. 
2, Los (joflc!ale;¡ tl,¡;,piralltt'1! l'(Jmiti· milltul',culi1'l'tlatlltJl1fi/i ohtl111f.dnH en I'1U 
¡'¡\'11,' por Gl1l1dUHto rt'f.I'llLtrHHltlU'lo, nl UI1.l'l'(ij'(L y aU/1plla~MlotI dlJ (·af.tHlltll! j'Cft· 
G~tI~rnl Dlre.¡¡tot' d(l, la J.~HctH'1a Poll- l!l.U;(J011 l\tl IJotrol:\ Contros. ttfIÍ (lomo la. 
tócmi(itl. Supr11'!or ~t¡!l EJ('¡'(1!to (~itll1l~ cOllduutu. NI (lf) l!u', 
;T(J,lJ,quín GClsto., m"lm, il, MlJ.tl.rJ.d.(1). ¡mi (;mno 1't1!1ultlUl,o. dl' ostL~ d(\t¡}f¡Mo {iR. 
5!¡,¡'U!f'tllt!18 ~lc)(¡Utn(mtos: tU-lila. ¡;(l {·cílu.cHmnl'án los so1ioltn.ntuB 
íU, Illtltrwolo., d~hl,dmnent.(', x~hlt.!\. qua rllÚnttn m6r1toll lluflo1rntea por or~ 
gI'n-drt, RCl,l!c1tn.n!d,o. tomar \parte. en el den de' mayor a m-enor con-aUiptUo,r.í.ón, {,onourao e indioando la Rama qllfl ode. y en l'('laclón ttpal't(4, los qU(1' a juioio-
ll().t~ ClU'Sal' (Armamento 'Y Mate.da1 o do la Junta 'Facultativa lno de,M,l> ser 
Construcción y Ele'etricldnd). • admitidos, cuyas. re.laciones deberán 
2.2 ·Co,pias legaliza·das >dé los t1tu- tener entr/lJda en este CutJ,rtq1 Gen¡¡.r~t 
1.1~ D. O. mimo 00 
del Ejército (Dirección de Ensefilln.1 ¡unta Facultativa valorará. los mérl· 5. Con !(wl1a. 1 de seiPtiembl'6 si. 
za) .antes. d¡;l 15 de julio. I1 tos, decn.«a. concursante. guientü causUl"i. n,aja en 6\15 destinoo. 
Los ·casos de empate en la COllCerp. I ·t. Rl'Cibidns en este Cuartel Gene- di' 'P:oc~enoi~ ~'. alta en . la .Escuela 
tuu.ción se resolverán a favor de la I mI del Ejéroito (Dirección de Ense- PO.llt~Cl~lCa ~Thperl?r 4el EJér~lto. a la 
Esc:alaactiva sobre las demás proce- fianz'\) las mencionadas l'elaciooes se qu>: s~ mcol,por~run a las dlez horas 
• , • ... 1 ' • • ~ • i del dUl 15 di' dICho mes, juntamente denctas. :del mayor empleo o antlgue- som~ter~n a ml a,proba.?lÓn p~ra SU! con €~l resto de, los oficiales alumnos 
dad y, f1l1almenre., de la mayor edad "publletlclón .en el o:Boletm OflC13,l del ¡ que. Cí}ustituyall la pi'omoci6n 
si fueran iguales las demás ch'cuns- Ministerio de Defensa, DIARIO OFICIAL· \) Lo t ~ d ·t:d 
tanclas. . del Ejército., la. de los oficiales admi- ; m¿ alu~m~~~e~r::1~'¡; d~r:~~ o; :; 
En él tal;,>lón de anuncios ,de la. Es- tidos como alumnos de la Escuela Po- ) lndemnizaciones de estudios, y por 
cuela Politécnica Superior del Ejérci- litécnica Superior del Ejército, en ml-1 razón de, servicio al que le afecte. 
to se colQcarán, con antelación sufi- ¡ mero no< superior ·al de ;plazas convo-¡ a'Probadas \por .orden de 2{} as ene-
ciellte, los baremos .por los cuales: la l (ladas. o (~1'0 de 1917 (D. O. núm. 19}. 
t 
Fotografía 
:1 
, 
. 
MODELb DE INSTANCIA 
Póliza 
de 
cineo pesetas 
I~~~~~~=I 
Don ........................... H...................... (1) solicita. toma.r plllrte en el concurso a.nuncia.-
do por Orden de ...... de .............................. ,de 19 ...... (DIARIO OFICiAL número ......... ), pa.ru, 
ingreflo en el Cuerpo de Ingenieros de la. Escuela. Politécnica. Superior del }i}jéreito. <le su (ligna. di-
reooión, Ra.ma de .. ........ .................... (2), ya ese fin a.eompaila. dos fotografías: una, l)egada." la 
presente en filIl lugar señalado a.l efecto y otra. IlIdjunta y l'espruda.d& con su nombre y apellid<)6. 
OIRCUNSTANCIAS PAI~TICULARES DEL SOLICITANTlü 
l~esiaeneia en .............. , ............. , calle o p:a7.& de ........................... . 
m'¡mero , ..... , piso ....... fecha de nooimiento ........................... , nombre 
1(.1e1 poore .............................. , nombre de la ma.dre .............................. . 
documento nooional de identidad número, ........................... , eXIledido en 
........................... , el ...... de .................................... de 19 ...... , :reli~ 
g16n que profesa .... : ................... ; estooo civil ....................... . 
Ejército .a. que pertenece ................................. (3) 
El1tpleo ...................... , antigüedad ..................... . 
Arma o Cuerpo .................................................. . 
Destino ..... r ~ .. (1 (l ..... ti. (1' t a Ir ........ ~ (1 ¡¡. ~ ~ ~ • 11 ~ •• , t .. ,. ~ ,1: f ......... 11 ....... (1 J ~ .. 'f f ...... f 
Proceden",ia .• , ......... ~ ... ,., .. , ... f.' ................... It...... (4) 
El fhma.nte jura. por Dio,s que reúne todas y cSida una. de las (',ondicÍ(>nes 
exigidas para. ese ooncurso,que no se 'halla proeesooo1 .que carece de .antece-
<lentespenalea, ,que noea.M, ,t1eclarado en rebeldía, que no ha. sido cl;pulS!lid() 
de Cuerpo a;~guno de la .Administraci6n Pública en las distintas 'esferas ni de 
Centro, de enseña.nza oficIa.1. . . 
M·atdrid, 1$,*,. de ....• , ........ 'lJ •••• -II •• t": de 19"fjJj 
(Firma) 
EXCMO. SR. GENE:RAL DIIIU~CTOR DE LA ESCUELA POLITl3CNIICA SUPBRIOIlt 
DEL EJERCITO • ..,...CALLE JOAQUIN COSTA, NUMERO 6. MADRID.6. 
el) Nomhre Y' (1011 apemdoll. 
(I!) Armamento 'Y Matorla! o Construcción 'Y 1ll1octl'lcltla(!. 
CS) Tierra, Mar o .Aire. 
(4) l:'rofe¡;!onal o complemento. 
D. O •• l\lm. 60 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
Pa.ra. cubrir la vaeante de coronel 
.ele cualquier Arma y Grupo, diploma-
.elo .ele Estado c],{ayor, Escala activa, 
con prffi'er.encia. ;para. los que se ha-
nasen en aJosesión .elel diploma de 
E..1VtAOON. anuncia.ela pór Orden de 
~ .ele enero de 1978 (D. O.núm. 24), 
13 de ma.rzo de 1978 
tir <lel siguiente 0.:1 de la [,echo. de. 
publicación de la .presente .orden en 
el DIARIO .oFICIAL, debiendo tenerse ~il 
ouenta lo previsto en los artíoulos 10 
al '111 del Reglamento de 'Provisión 
de vacantes de 31:' de .eliciambre 
de 1976. 
Madrid, 8 de marzo .¡le á9t8. 
Gó:'.mz HORTIGtlELA. 
INFANTEIUA 
Rectificación 
tI comandante 
Capitán. diplomado de Estado Ma-
yor, D. Antonio, de Urquía Gómez 
(415(}), .del Alto !Esta:dQ Mayor. en va-
cante de eua-lquier AlIIna. quooando 
eo.nfinmado en su actual destino por 
ODde,n del Presidente del GObierno. 
Este ascenso no produc~ vacante. 
Su confirmación e.n vacante de cuBil.-
quie!' Arma cprodúoo vacante. qu.e se 
da .al ascenso. 
:Ca!pitán D. Juoo, Lla,brés Feliú{4-151}. 
del 'Regimi~nto de Artillaría .¡lec Cam-
paña .núm. 11. en vacánte, del .<\nna.; 
queqando . .elisponible en la gua:rnición 
da ,Madrid y agregado a dimo Regi-
miento :por un plazo de seis meses, 
sin rperjm,cio d.el destino que volunta-
rio o ¡forzoso pueda corresponderle. 
de libre designación, existente .en el Padeci.elo en'O!' en la publicación d.e 
OESEDEN '(Secretaría Perma. n e n t'8 la' Orden de 9 actual (D. O.núme. 
.el~ Instituto EspañQl de Estudios Es· ro 59),l'efel'ente al capitán de Jutan-
'tratégieos), Madrid, se destina, .con t.erfa, Escala aetiva. Gl'UpO de o:Man-
carácter voluntario al coronel de In- do de Armas",D. Gre.gorio Pérez San-
fanteria,' diplomado deEstadoMa:- dino, quooa sin.efecto el cese, en su 
yor, Eseala activa, Grupo de dl'estino deStino, <continuando e.n .el mismo, 
.ele 'Arma o Cuer,polO, D. Carlos limé- U Ttl1'cio de La Legión. 
naa Martinez (0047), de disponible en Madrid. 11 da mru'zo de. 1978. 
Moorid, 9 de marzo .¡j,e 1978. 
üó:\fEZ HOR'fIGitELA. 
la d .• Región .Militar. plaza. de Ma-
drid y agregado a la Bseueht supe-
rior del Ejéroito. 
'Madrid, iS de febrero d~ 1~78. 
VEGA RODltlótlEZ 
Vacantes de destino 
Pro.Tisión norma.l. 
NU&l'a. creaefón. 
Una de. coma.rldant~, diplomado dI! 
Estado IMayor, ,Escala activa., Grl1!J)o 
(la "Man(lo de Arma.slt, plantilla even· 
tual, existente en .al Gobierno lVUU· 
tal' de Gullptlzeoa (San S&basttán), 
Preferencia para esta vacante (In-
tanterta.(;aballeria)o: indistintamente. 
(tngenleros-Art~llerfa,),. tndlstintamen-
te. 
Q)o,cumenioolón: PtlIpe.leta de patio 
61ón de destino, 
Plazo de admisión de prupeletlls: 
Quince días háblle9, contado SI 11 par-
tir dal siguiente 8 .. 1 de la fecha ds 
PUblicación de la ¡presente Orden en 
~lIDrARIO 'OFICIAL, debiendo teMl'l4Il {)!1 
OU-enta lO. pr~v1sto en los artioulos 110 
e,l lj/1 del Reglamento de ¡pl'ovIsión 
ds vacantes de 2<1. de d1'Cl:e.ml:m, 
de 1976. 
Madrid. 9 de ~lltl'ZO d!lo J1978. 
GóMEZ HOItTwtlEl.A 
PrevifliólI1 norma.!. 
Una de <1I:tpltlin, dl,J.l'!UltHl<lO (1\\, ,gÍ'!' 
ie.-do MIlYol', l~s,rm!tl {l,utivu., ·al·U~lO otln 
«Mando de tArmlt*lD, .(!x!¡;tfmtCJ cm (j,l 
Fstado Ma'yoI' dI! llJ. -<.,:ruplta.n!t\ Gtmo. 
ral 4& la 2." Illrglón IMH!q'·fU~ ,(lStwi· 
lla). 
l)o.oumenta<:1(¡n: Ptl.lt)(l.letll. .0.(' [H,t1. 
clón .as .aestino. 
Plazo de, admisión de. pa:peletas: 
QUIn-cs d.fas 1J.1.á.b11 l's,oolltados' II pu.l'-
P. D. 
GOMEZ IlORTIGtlELA 
¡.e.f4:l Supt!riordG Pe-rsonal 
ADVER't'ENCIA.-En la. pdgina 1136 se pu-
1mb ¡tea una Orden dí! la lJ¡·I~sid.l'n· 
da deZ Gobterno que ,~e ref!flre aL 
teniente coronel de Infantn!a {Ion 
Rafael Garcfa LlolJill. 
AlRTILLElUA 
Ascensos 
IN6ENIIEROS 
Destinos 
f,Q. Orden de :l dí'l actun.l (D. O. lIú. 
meL'O 58) por lo. quP. se destina ñl CunrM 
tn Milita!' 1(1(* la Gnt;n. >!lCl S. M. tí! Rey. 
Regimiento >del la Guardia Hliul, al 
h¡'igada d¡\ lngl'.IIIl'ro!i D. J¡MÓ Mari. 
¡lO Valvt'l'dí!, !it' l'ectiflca pn el se.ntl. 
dI) <lIt que /<iU ,prlm<.'l' a.pelUdo Ilfl Me. 
ritw. . 
M:lKll'Íld, 16 dI" marzo da 19:18. 
INGENIEROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Nombramiento de alutnnoo 
PO'l' existir va.oamte y rsu'l1Í'1.' {as con-
dtcl<l·n.es J8xigidas en la Ley de. 19 da 
sb.r11 de '.1.961 (D. '0. ;ntlm. 94) y el.R~al 
De.oreto de 13 ,de mayQc ,de. 1977 (DIARIO 
OFtCIAL ,núm. 155), se asqie¡nde.n a los 
em:¡¡pleoo que p.ara oada uno se. ~spe­
citiean, -con a.ntigüednd de S ·ds ma.r· 
210 de I1WS, 'a los jefes y onclales de. I 
ArtU1&rJ:a, Escalo. .a.etiva, Grupo- de Con arreglo I!l. lo que dete.rmhHl. la 
«Mando de Arm.as., qu·e· ,a .¡)o.ntinua· Orden de 17d6 tíJbl'fH'O de 1978 (IllA-
ción se ,rela,oionan; .quedando ,en [a me >Ol"tcIAL núm, ..(.6), sn nombran 
aUna,alón y guarnleión .que ISe in. alumnos 'para el curso de umpUMión 
dioa:n. ' 'de cCl'rlooimlflntos y o.bten o 1 Ó 11 del 
tlombrnmimilo <da- estpecifllista. de- pr1-
A teniente coronet mera u. los suboflo1a.leK 'l.íspe'lllalfstas 
({ue íJ, contlnua.-clón sn relacionarl. 
,Corno.ndo..nto D. Antonio ftt1i1"nnndo ¡ " 
Vltl1Jt'1I11 .(3.:187), ,dü<lll(,giml~nto ,dI} Ar·' :M1ilCANICOS BLNt.'TlUCtSTAS 0111 
.tJU(!l'!!l. A.A. 1.1gf',rlt m'¡m, ~, {1;n vtU}!l!n- 'I'RANS:MISI(lNl~S 
tu ·(IN A¡'!1Hl.; qUé,dando 41spon1b1ttM 
1.0. ,gu.¡wnlción -d·n ValllHlolld y Ilgr·c;. l'l'lml'l'A tanda 
gUl'lo n. ,di.eho n~gim1fmt() por u,u plll,., . 
zo ·LlOi!I'lls meat:s, sIn pe,fju!·clo dGl' Det 29: (t<' erW1'O aL ~a {U! ma'rzo d./l 19'm 
1d(~A:ti,no q\l!.l volunto,rio o forzosQ PUe-¡' e 
da -ool'l.',es'po.nderle. Sargt1nto primero (t$;lI)(Nllul1sta don 
'Este lllYC('}D.!lO pl'Q,duee v.a.ca·nte 'lu,e I Antonio liipl'l'l1nz Bonet (.351), alumno 
so da .aol aS-Ge.nso. de la 'Escaltt especial. 
.. 
13 de marzo de 1918 D.O.arun.fJI 
-~--~._.,"-----------"""-----------"",,,---
otro, n. Gooriel Gallego 'Carnerero o Segunda tanda 
~~1.). de la misma. . 
'Otro, n.Alejandro cPiris Duro {366}. Del 26 de marzo al 25 de '1nayo de 19'19 
de la, ·misma.' 
Otro, D. Angel ;Corrales [. o z a,u a I Sargento especialista D. 'f () m á s 
(368;, de la misma. Arandilla ~Ianrique t-ID3), del IRegl-~al'~ento €:'specialistaD. losé Gar- t~i~nto de 'R~des Permanentes .y. Ser-
cía. Villartin ,~m) del Regilllia-llto dSI~ VIOIOS EspecIales de. TransmlslOnes 
Infanteria Extre~adUl'a nú:n. 15. {Red Territorial de ,~fando, l\f3:drid). 
,otro ,~D. Víctor Silva iLópez ,(318) Qtro, D. Flmencio lliartin Zamora 
del Re'gimientode l.<\.rt.nIeria de Caro: I {IDif, 4lel :mismo 'JRed Terr~torial 4le 
ptula, núm. 13. 1 Mando). 
Otro,D. Guillernl<l íOhlva Fortu~ 
(~1S), del >Regimiento detRl'des Per~ 
mammtes y Servicios Especiales dec 
Transmisiones l~R e d Territoria.l, de 
Mando). 
.otro. D. lFrancisco cIntanie %fartín-
.consuegra {~29), 'del mism. (Red TEh 
rritorial de ~fan41o). 
Otro, .D. MignelLorenzQ' tMa.rtinez 
(400), de la Bandera ¡Hogar de Flor, 
1 de Paracaidista. 
OPERADORES DE RADIO Otro, D., lRafael Becerril Toledano! - Otro. D. ~~'!f0nso Haro Yl'hras (ID5), 
,m7¡}) , En las rF. A. ~f. E. T. (Colme- ~ del Grupo L,gero de Caballería IX. 
nar Viejo). • I .otro,~ •. Juan Padill~ ~or {~}. Prlmera talllaa 
-otro, D. José Cane:ja. AloRSO(380), I dE'I,R.e!,l'lmllm.to de ArtIlle.l'la ~i\ntlaé-, _ , . . 
d,:1 Regimiento MiXto de Ingenieros ¡ rea ,LIger~ nun~. 2.6.. ,_ Del 1 de septiembre al 23 ce octubre 
numero 1. ' '. 1 otro,!? ~farClal ~nJúto-J.lunoz '{ID7), de 1m 
Otro, D • .!}ntonio Rodríguez Saldafia r del,Regu:llento ,IIIndn dein~emel'{)s , . . ,. . 
~381},delC. l. iR. núm. 4. I de CanarIas (Batalló!} XV}'. Sargento prhm~ro especla,lsta. don 
'otro, D. Francisco ViIches Fernán- 'Otro, D., Ra!a<:l Sanehez Sanch~z José ~áno~ez t~un~z ,(00'l}, alumno de 
dez ¡;383}, del Regimiento de Artillería: (408), fiel RegImIento de !pianterla I la ACademla 'E",peclal. 
~nt.iaérea mím. 74. ¡ Me(lamZadaUad~Ras nÚDl. oo. 1 Otro, D.iM:a.nue~ Delgado 'Ferl1án-
• . . ,Otro, D. José Cerverón ,Esteban dez ,t368), de la. mlsma.. ~. ~tro. D. ~uardo :Her~a~do M o r a ~,( 4(9), del Regimiento 'de ;Sedes Per- IÜtro, D. lRob.ert{) Mntloli Cifuent& ,~.). del ~c\:to iEs~ado 'l'IaJ.or. i manentes y Servicios 'Especiales de,: (009). de la misma. 
,~\l'o. n. Ign.aC~<l Canumas Magro '1' Transmisiones ~R e d, Territol'ial de 1 Qtro, , D. Josó 'l\f(lisR.ey (370)" del (3&)" ,del :B.t'gtmlento de Infantería M:anfIo, Valeneia). Regimil'nto de Redes ,Permanentes y 
Bnrba.;fro núm. 48. .e Otro, D. Javie.l' 'Medina. Vega ,(410), Sel'vieios ,Esp('(iiales de 'fransmlsio-
Otro, D. 1::\1:anu(>l Rod1'igue.z Mal'tfn [ fIel Alto Estado Mayor. n!'S(Rt'd Terr'itorlal de .Mando}. 
(38G), del Regimiento de Infantt>l':ia, n~m Augm;to Casqut'l'o de la Cruz .otro, D. j O s tí Leal Lozano (371). 
;\fotrn izahl" P¡wia n(¡m. lO. I e·t.l1), del mismo {Red '1'err1toriaJ de. alumno dI' la Academia Esprcial. 
{)fro. D. l~l'nliCis{lo !')alomal' IGtimiz Mando}. I ,Otro, ·D. Felipe Gonznlt>\t IGolízález :~i'\ del Alto Estado lMa;yol'. I 'Of.¡'O, l).l:tlltN'I 'iiurtado .níaz (,f.12); 1'(37;2), de la. misma, 
(ltI'O. n. Fillix V'el'm\mi.>1. GOTI1.ález \ !tt'l miz<mo ~lh'd 'fl'l'r!torial de Man. Ú, tl'O, D. Junn l\fartfn Nn.ranjo (m), 
(388), dt'lCtUuto MlUtar dó S. 1M. el' tia, MlH'cia). del ~<\lt,oEstndo Mayo!'. 
1\é)'. otro, n..cl'lí'st,ino 'PavNlll. .custN), Otro, n. Homlín GODr.€l.lez Sánchcz 
0,. tr,tl.~!l. na~l, 11'11. l;am .:\fnY91'ltl (3S!}). (41:n, del (i",¡"UPO 111: l~ucrz, as 1lt>gUln-,' (375), &l,UmU,o, de lO" Eflea,.Io. (,s,PtM'¡at. ~Il~ Instituto yOhtl'tmlo0 numo 2 del l't'S dí+ In'futltnríllCl'utn mlm. 3. Otro, ID. ;r ua ll, Só.nclll'~ ,uNII'¡4IUG 
F.jul'clt.o dl} 'h~rr!l. ' ·otro, n. 1:vr¡~l1d ¡Martín López '(41.)), (:ml), do'! n.'gimlí'uto dI! :nllh.; PI'I" 
{ltra, .n. Jos(· II,óp¡';>; .G.1'l~(!rmt(! (390)'1 rll'l 1.l(l~lmiPnto 11(1 'HMes p€!,rmllYH'n. ¡ ffia1l0ntl'S y Se!'vlclosE.,*peolo.lcs da 
dpl lIl¡;glmlr·nto '(!tI iRp,{lí'1\ Permnnen· t(!5 y ,¡<'!ll'vicl01l Esp(Hllnles ·de Trnns· Traul'Im1sioues (.i,.& Com!JafHa. de ~n.: 
11'5 y ,~N'vl(llos ESlPMillh's <lt''!'I'Il11S' misiones (lRe·d Territorial de ;Mando). din, 1'e!l('l'lrf'l. 
11llslOlH'S {lled 'l't"1'I'itnrln.l dílManl10.j ütl'O, n. J ('. s (1 s Guntulejo lMartIn -Otro, D. Juan Julián • .Núfioz >(3773,' 
¡,it (;ol'IlI1ll.). 1 N·1!), dt' las!", A. ,M. E. T. df'l Alto Estado l:Mayol'. 
Oh'o,n. lUc:u'do Sanchis Piqufm\S I ·Ot.ro, '1). Perlre Sánchez ,I,ópez 1(416), 'Ot¡'O, H. Antonio 'N a 'lar r o Van ... 
(3<'}l),del mismo {iI.~ed Tel'1'itoriliJ. at'! dí' In. AC',HI!'lflin, díl Infantería. (3'iVi) , alumno <le la ,A'IlQ.dem1a Espí>· 
. Mundo, -Madrld). I Otro, P.Pc!dro HUario de la :Luz {liaI. • 
¡(jO'o, n. Jos(' 1iul'Ilía .Im¡uierdo (00'.1,), • N;17), dí'} (t1'1l!Hl (le ArtilH'r!a de .c:am. .otro, .1). ,;ruanRodríguml ,1, ó 'p e z 
dlJl t:. l. ¡1\. núm. 12. ptu1u • .<\.TI> XXI. . (379), dc.1 'RC!gimtl'tlto {MIxto de unge-
¡Otro, n. MallUc.l ¡11'au<}!u. q>'¡¡rez'(39.f.), Otro, D. Mauuel 'PellC'ojero Blanco nlt'>l'os m'im. 7. . 
del Regimll,lnto de Infantnl'ia :Metori~ (418), .de las F. A. 1M. E. T. otro, D. Diego Corbacho lNaharro 
zable. Saboya núm. 6. ·otro, D. JOS!} Are.no.'l Jaim(jI(420), (380/: del Alto Estado ¡Mayor • 
• ~tUwmto '¡H'!mt\l'o f'~pe.a!a1i!!ta don. del .ttllgimlcnto de Transm!siones,Otl'0, D., ~~li{) H.ermis!lla Oa1'131a 
Antonio 'Ro.¡1l'fgun~ 'Expósito (I3U5), del· p.a l'a la Comi¡lafiía ·e. B. H" 1.& Sea· (!!S1):\ del .R,e"lt;niento de n('~p,s Pf'r-
lw.glmll'llto de Transmisiones. m(m. Grupo &AtM (1.0. r,fn¡¡.a, 'Cúdlz). marLutl1S y S¡rv!cios EspPclt,les do 
. , 'Otro, n. "Fe1'llando ¡PÚl'I'Z Vár.qllez Transmisiones ,(2.& ColtlJ¡l'lIJiíll. do IBa,. e .:5rtl'gellt.~ fj~~e~l~l!st~.'!}~.AUr()liO Pe'¡.J:'2Ill, Illtumw de M, Aenrlemln de In- dic, Vahmela). 
IhL U¡Pfl~ ',3!)()"clí11 :J.tt ~il!n(!nto de. Il(j· g'f'Il!('!'Of¡. Otro, D. losó Viooote Vicente 1(:l8'l), 
~~s :¡jr~a:~~nte5. y .Servlcios ~SPI1· 'Otro, n. eles'á Calero Orozao {4t2), alumno de lit Alladrmia ,F.spl!!llaJ. 
oi.lles ·dH :1.tIlSm1f¡iO,n!!~ ,(IRa.d T~l1'1to- df! las 11". A. 'M. E. T. ,Otro, n. Juan AguilttrÓrtlz '(:m), 
rlal {In MttlNlo, Bur¡,¡'o~). , 'Otro, n. Rodrigo Oarcío, Marngán dEll nef.!lmicmf.o de Hí'dllS Pv.rmnnrutt's 
" :CJt1'O, ,U. Antonio 1, (.~~;ns, Carona (423), del Reg!mie>nto de . !Redes !Pero y ;Servicios E5'p~C1nlesdl). 1'1'tl.flSmhdo. 1.3.~7), d~l. mismo ,~nf!d 1: c·rritorlal de<, manentes y ,9(>1''110105 Especiales de nes (4.& IC:Onl:IHU1in de Rn.rlio, 'l·ell~. 
M,lI1ao, !5e.V;l1tt). . 'l'ransmiSionQs {R e d Terrltorlo.1 >de rife). 
:Of1'9' n. ,1 ahlo; .c:tLbellos Alr:an~a.r1: Mtmtlo, Zn,l'u¡.¡ozn)., ¡Otro, D. 'Antonio Gom',¡llé? Páramos 
n,L (:l.m) , élt11 Unt,tllón MIxto de Iuga ,Otro, iD. FrancIsco Medlna.. 'Fe:rnán. I(as~), del m1smo,tJntdo,dH~ {Ir1 Ma. 
¡l!!m't)s l~Xr. dez (42;4), del UeíltlliMmento del Par- d:r!·d. 
otru, n. t"l'ttllChHlO ·rntt1!'!rl'·ez Paja- qne. d() TMflsmis10rws de lnUnhlnd .otro, D. :J''tl!nn tIluiZ' Tre-mps 1(385), 
rt's '(300), tit'l Degtnca1l1(!nto ,del PUl'- dr' I'5r'J'vlUlrl d~ M!Lt~ríal de la Brlgll" tlt'l Regimiento de 'l'rllnsmls1onea. 
l{Uf.' tié '1'I'rtlllimi¡;lom,íl, Un j, d 11. (1. ·d!) I do. 'PlI.l'n:r.ait'Uai¡¡,. . "0;;1'0, n. 'l~I'Iit1uil'l{H) ):l'(¡I'I\:t. tMn.rtílU'l'l 
t-;1'!'vÍ\\lo du .Mll:f,I!rlttl (le la DivISiÓn, 1, 'Ot!'o, 'l). Jultn .["fotlI'.Alfll') ,M.(~ ,11 ! ti o. \(~), ,del ,1{nglmlento {l~ l'\CHit\llP¡'I!" 
AtíCll't¡.:t.líedtL uU¡'llIHltíl» m'm. 1. .(4271). lil,l !It11A'lmlimto de Tl'o.nRmlal0. mant'outPs y Sf3l'vj'cios Espe.¡¡ll\lNI d(\ 
01.1'0, D. Ptl.Ul!uoOMtHlZ d(\ ,f.uoI\S fina, aompn.l'U1l. .(~. n. ·H., 1.1\ SMo1ón, TrllnflmMofH~1'I (1.11 IComlln.t1:!11, .11.0 J.tlt" 
(-i,DO). ¡(1111 .n(1!,\lml~lItoMI1ít,o .d(; lugo- Grumo SAlM ~ft,fl. ,T.Anen, ICdl'UZ). dJo, StlVmo.). 
uil~NHJ {JI, ,ClttitU'!ns (Bfltu.Uón XV). Oh'o, 1),'1 i IH\ tl t (l, Gr'!l.d~ 11oq\IG Otl'O. n, r,'r¡wt\límo Mn.rtilH')I; Rnll(\í!" 
i()t1'o. D •• ~trulíilll() L 6 P () z Alonso (,400), ,d!>l nr·g!mbmto Mlxto de 1A.rtí. 'tor(:!S7l. (lo], mismo (nNl 'l'(W,l'itoX'1nl 
(-\cOl) i el! ,'1 .PíuXIn ... ICentl'al .(l,e 'Trans"¡l1l?rt!l n'Úm. 32. de ¡Mll.ll'tlo). 
misiones.' m,po, D. ¡Martín Fernánc1el! Goneá- ,otro, ]l, ¡Fernando Ochos. Equizú, •. 
,otro, ,l). V!(l!'llte (tarDía: Fernández lez(4S7), del .Regimiento de ,Intan· .b'al ,(SSS),del mismo ~Re.d 'Territorln.l 
(400), dellAlto Est~do ¡Mayor. . ter:(a ,Canarias núm. 50. de Mando). e 
D.O,_ •.• 13 de marzo de 1978 
------------------------------------_.~-------------------
Otro, D. J'oQse Gallardo ACl'ro(389), Pascual /Mateo (IH), ,del !Pauqul?- ICe-n- los que se e-neut'utl'ell ,en sItuación 
4e1 mismo. tral de Ingenieros. ajena al servicio activo. ' 
.otro, D.' Antonio González IGal'cia 2.3. Certificado médIco que -d.emues-
(mil, del 'BataJlón Mixto de lngenie- trel'e\lnen. las debidas eondí<lion~ 
ros XXXII, físicas -necesarias, sin <luyo, requisito: 
Del 26 <le octubre al 2() de diciembre Otro, D. Félix Medirm .Bustos ,(91\),'\ no tendrán vali.c.ez. . , 
de 1978 del Pal'que de ,->\:rtilleria de cCe-uta. 3." 'I\i:rminClldQ el compromiso im-
, Otro, D: !Manuel Cl'istina G ó m e z cía1, de un año -de duración, éste po-
Sargento 'primero especialista don (9'1), del Regimiento Mixto de 'Inge.- drá pl'or!'ogarse anualment-e. siempre 
10séGonzález lCasado(390), alumno .n1<,ros núm. 3. . que sB-soUeite por el inter~ado. ;(le 
de la Academia Especial. Qtro, D. Roberto J n e i o )¡Ienéndez '1 la Jefatura Snperior. ;de Pe·rsonal del 
otro ,D. Pablo !}'Ungo Calvo ,(WI), (SS), 'lIel Parque Central de Ingenie-, Ejército '(Dirección de Personal). 'con 
de la misma. • ros. 'j dos m¿sesd.e ant.elacióna la ':finali. 
Otro, D. Seralín Extremera Martos Otro, D. Juan ,Martín 'Fuentes (99),. zaeión del compromiso contraído. 
~392» -del Regimiento de Transmisio- del Regimiento ,Mixto de Ingenieros 4."'En todo caso cesarán : 
IIrs, Compañia C. B. M" 1." Sección, de !Canarias:(Batallón XVI}. . a) Al finalizar el compromiso: si>Il 
Grupo s'<\lM. otro, iD. José Tmlón Barcia {lOOi. solicitar 'prórroga, extremo que será 
Otr{), D. Francico Gordillo UrÍzar del Parque rCentral de Ingeniltl'OS. . comunicado a .est& Organismo pOi.' el 
(393), 4-el Regimiento de Redes per- otro, D. José Benito ,:Mate ;;/'61J. del, j~f8 de! €ue.rpo. 
manentes y Servici9S 'EsPeciales -de Parque y !}<Iaestranza de Artillería det o) En ,cualquier· momento, :co-mo 
Transmisiones :(Unidades -de ;!\Iadrid). Zaragoza. . consecu€-ne!a -de inf(}l'ms desfavorable 
otro. D. GOOr181 íRivera Ruiz (3M), otro, D. ~figuel Sánehez '~Iartín ft¡ do la Junta ,de Jefes de Cuerpo. 
del R e g i m iento de T:ransmisionts I (l&ll, del Taller de "Prt)Cisi6n y ,C¡:.u- ,e) Al ,cumplir su .edad dt>l'etiro 
,.compallía oC. B. B., 1." 'Sección, Gl'U- tro ·Elootl'ot.écnieo -de Artmería. Z:}incuenta y tres .111105). 
PO S.~\:t). Otro, ID. Miguel Avttia Zlll'bano 5."'::\0 po:lrán solicitar esta vacan. 
Ot.ro, D, Angel Calatnyud (>n.l'cia {lO;'!', del ,HosPU;IMilitar Gómí!z Ulla. tQ aquellos oficiales mtM:cosquehu. 
(3!m). alumn'] de la Aead.emia iEspe- Madrid, '1 de marzo de l!}il\. bi~¡:¡en cesallo anteriormente en algún 
c1al. . destino pa}' caUsa b) d¡;, la .norma ano 
Utt'O. H. Al!Sl'huof.úzaro rlf' la '1'0- Ano7AtmNA GUIÓ~ I tí'd'iol'. 
Uf' ·¡;{tlli), dI' :U misma. 6.'" Tampoco 'i1odrdn $oUcitar esta 
otl'O, 'no J¡¡hul! ,Bot,t Al'afll1l~::V.J7), vacant", n.qut+llos oficin.l{'sm~ahms qua 
del Aito Estado .ltayo1'. hayanCllU¡pUdo euar~'lltn y :l:e1l' afios 
. Otl'Ó', n. ¡(}si~ GHé!; jiml'lm (3OS) , (l lns ctllHf}lan duraut¡' t'l lh'illli'1' 3110 
del R~glmhmto dí~ Red,'!> Pl'lfíHtIl~n. dI! dCbtino. 
tes y Sí'rvlelos ~;sp.:cittl~·:.1 de 'l'¡'l.\lls· i.1I. t!·uu \'PZ adjudlllfldü tl flí':illno 
misiones (RatlllU¡f¡ di' ¡~.i'l'vl{~iOl'\ElI, sOlieitado, ü;<lO:.> (}!icia:"s no }lol1nlll 
peclales. Me1illa). SANI,DAD MII .. ITAR St'!' sepurados del et'lIt1'O y Clrcuns· 
Otro, n .. 1' 11 d l' o l"!ll'witllin>: nodl'i· <ll'ipciones a. ·que .'¡('al). ú(!lItimHlo!;, sin 
g'U{'$, ·(:~9!)}. d('1 mismo ,('Lkst:w:mwmo Escala de complemento ¡'I'I;vin. pl'tiC!ÓU d,~ los ¡.lltl!t'esados n 
d.e '1'nlavera de la R¡·ion)., 1 Iltll'''':ts vuc:mtrs (Illí! Mpubl;qllcn, 
Otro.U. ,AtltonIo :{~ampayo ,Glínwz I V(l('Iln1es de tlt'litlno I dt,}¡:tmtIo pl'('star sus ;;,ll'"lcios mw!u. 
(400), ~h'l tllll\lIHJ (lhra 'l'1'l'l'itorial ¡le sivumenh, NI losdl'íitinofi q\l(~ Sí' les 
Mllniloj. . mase G tipo 70' I H-i;.mell.. • 
()tro, 1). :Plidl'íl )íllfi(·z N!ltif'z(~01), oPru:.t atendl'l' á Ins nl'(ll>st~ndes -!lal 8." Las pí!tI~wmls deb¡'l'l'i;n tt'lIl'¡' 1m· 
del mismo (3." t:1)1l1Ip:uihtMixía. Des· nti~¡nl(1S subaltp.rnas 'médIcos ,rle ~om-I tnH:(\ "n la .J¡·r~tul'a ~UllfH'WI'd(l Pt'!·. 
tacarmmto de PlasellClin). l'lf'ftH'nto <l~1 Cu¡>.rpo de Sanidnd Mi •• son:!l {l~lEJN'Cltf) (Dl,r~ctón. de PN'· 
011'\), n. {!l'iír¡ml0 Vücino Alvarez n ' dIE'!,> lCltO proee.rlentes de d1- ¡;onal}t'll f~l pInzo d~ V¡¡¡,f\tt~ ~J¡a~ hllill. 
(Ml2) c!í.l ruismo{H(Nl 'l'Í'l'l'!tol'ial lle ,~11I R e al,Jr; a~uneta una ;'ae&nte If';;, !1ollttHlos a pllrf.'l" del .Wi slgui{'lt-
'Mando). . " ~ • ~;r'lt;~~;n Slas Fuerzas ds la poli: . t~i al ,rle 'lt~ techa .¡le ,'pUbUgaci6n d~ 
Ott'O, H. J tI a n Alolll¡O dt{ !Santo;,; cio. Armada, para. la t,a. Ctreunserip- , l,t. pres:ute {!onvoca\~;w. :11 e-lll~:IARIO (~). dnl mismo ,(.Red TerritorIal de 1 1Ó (CM'z) la, (lual será solicitada' (juerA!". siendO o.bl.",o.torlo ,pa,l a lOl; Mando), • e n l' . r ~d' ~a:n .arreglo a las si ,1 rl'sideuti'S (In Ba:·eal'es, ,Canarias y 
Otro, D. .Angel 1·'cl'mosGI SúneJ¡Qz '!f 1'HnJt~'¡:!~ ;:nas' - plazas ¡¡f(l-l norte ,de i\:tri'llQ" ailelantar-(~). Il(}.: Ul i ¡; m o (3.1!. <;Offipa,t,lía I gl~.~ Pc!t~,á().~ambién S€l" solic1ta-do: opor 11a9s !Opr telé¡r.rn.Co, 1i i' .' '. 
MIxta). . tl'nlent!ls alférl'ees -decomple-mento . ara poder so e tu.: ,,,,,,ta vacan 
Otro, }). A'ntonio A l' r o y o Pablos d 10.¡:¡ A 'Y Y Cuerpos que. se hallen: ro el. pt'l's(H!ul ml' situaCión de dest!. 
H(6), del mismo (!Red Tlll'rito1'ial de (!~ p~se:lg,~S~el C>títUlo de Lf,ce-ncindo·. nado, (~S ·p.r('(JiS~ qu.e h~Y!l·cuffi'plf.do 
!Mando). , .. en Medi<li.na y CIrugía y 10 a:creditan dos .afio S <JI} pe,r~nQ¡ne·ne:.a e,u ,sus a.c-
Otro, n. Constantino .Martím}z, Be- dooum€mtalmente, los <cuales, de re- j tuales destinos. ,en La lecha .¡lel <cie·rre 
navente I(MJ7), del mismo ,(2.11 IComwll.< sultn.r 'dc.sttnMos • .causa.rlÍn blLja. e-n 'J' de esta. <lonv.ooatOt la. 
tHade. J1adl<l, Valencia). &1 Arma o Cue.rpo .de ot:ig¡¡.n y alta. en I.oS. gObernado.res ~ .comandantes 
Otro, J), Geral'do .Merino ,Gul'c:!n el ,Cue.rpo de Sa.nid(l:d ',MilItar, por I tnHltnr.es .dal'Ml 10. nlUxjll~a difusIón 
(4HS) , flf'l .rnlsmo (lled Tel'1'ltol'lo.1 de ,n.Pl1<lll>ción 1i~ 10 .dlspuesto ofln &1 1J)e. P~S}~dl~i al· ,1: lPrese.nte. ~filf1'l);,., 
Mando), . , , ,oreta 1189/71 (D. O. núm. 128) y '001'. .nU 1;', IJ ,¡ ,() marzo ..... e;lIo. 
Otro, D. ,Faustino Pérl"z lNl1ilez 1(400){ mas ·oompleme.nta.rlas dictadas !par,a, GóMl'il HOllTIGtlW 
del mismo (Data.l1ón -de ServicIo$. lEs- su .e300ución l!Jor Oro,e.n de. 13 ,de se-p. 
paclll.1es, .ce.uta.). "". ttp.m'hra de 1971 (D. O. ·núm. 213). 
'Otro, n., Estl'.bn.n IROtilC!N') ,$aMhez 2.& La;s peticiones EH! fo:¡\tnuLarrun ma.. 
·(.{/10), dlll mismo '(Batnllón !III! la :tlr'd, diwrrlie 1nsts,fl<l1!is débldt'l.m{'Jt1te 1,nfo.r~ 
Mel!llilt). , , nUlld1l.!'l '1M ,()\trSR,rán pO.r .(l()nductl) 
Otro, Il). Juan tMnrt!f1C'1z tMOríJfiO, ti!'l drt 1eL Autoridllic/' lJ\1:l1ltll.l' .I'lll< lnprovln .• 
lll1$mo. cM" I.>just!l:d.as tÚ modlllo pubUco,d,o por 
:t4)IilCANlC()'" AJT',~""")()mcs DW l\1JA. ().¡1r!(H'l. dI) \1:1 ~l~ junIo dO' ;1il74 {UtAlrtIO 
'" "."...... Ol/ICIAT. ,mlm. 134), debiendo, unh'!!G fl. QUINAS ir li'IlllUUAMU1NTAS las mlamu.s 1-11. ,al.gui{l¡utc ,c/'o.aumenta.. 
ció,n: 
2.11. 'I,UÍO!'IlHI ,hl j.efe< del CU9t1'pO Pl'lmel'll tanila 
Dei, 16 tle enero aL lS de termvro ptu"!1'w,¡¡ co'utratailos. 
, .'. . de 1979 '2,2" IFi·~ha-resumCtn de la Hú,ja d¡/~ 
SC'l'vicio·s, Icon. eopia c~rt1fi'ca·da >da la 
Sa.rg&nto espe<lialista, .D, iR1C\ardo últim.a a'cta de tCo.nce.p,tuooi6n ;para. 
., 
OFICIINAS MILITARES 
¡Retenciones 
,pUl' oUIHle-¡¡ldQ¡d,e¡¡ 'del se.rvl,cl0, ,que. 
da l'etp.n!,d() enM ALto tEstaño tMo,yj3l!', 
hasta 1'1 día 9 de mayo d,e 197B. e-1 
cn.pitá>n de o,nctnas 'Millttll"6$, Esc.ale. 
actíva,D. M8Il1u~1 Car.l'aSClO MtÚrJJe¡Z 
(~)" del Cua.rtetl tGe.ne,ral de, ,Ia. Blri-
.. 
n.:l.oo 13 'de marzo de 1918 D. O. -nt''Im. 00 
goou,d<lInfante.ria Mecanizada XXI. \ {lel XIXCul'sO de aptitUd. para el as.¡ Don Carlos Martínez R O' d l' i g u (;) z 
Madrid. 10 de msJ.'zo de 1978. ~l'ngo abl'igada, .coolVOO<'l:do "p<»:- Or~ ¡ (10459), 
1> ""~ .. d~n de a 'dt}-mayo <te il977 (D. Q. nú- 11 Don Antonio B &1' m>e j o ROdl'.tguez ,os """,",!,,'\ nu,ro lOS},. s&doo!aran aptos en el \ (lo.l00). . 
mencionado curso, con fecha 2u de fe.-' Don lesús Rúo. L6pez (lOW). 
Di'ero <le 11918. y d~ .acuerdo CO'n. ,lo i Don Manuel G6mez Romero (100)2). 
di "puesto {>n el punto uno del al'tiou- ,: Don F1ranoiseo S el' l' a n o ROdr!guez 
'loprim~ro de la. Ley '"111 (D. O. uu- ii (10463}. 
mero '131), se ascienden a sargento I Don Jose Rivas \Rubiales (101M}. 
primero, con anti.güedad y efectos Don Antonio Orespo Rcdl'iguez(10i65). 
AGRUPACION OBREiRA y económicos de 20 de fei)r<¡ro dé 1978,. Don iDonato Martinez Solano (1{}W6). 
TOPOGRAFICA DEL SERVI= I a. los sa~gentos d~ las Armas y C,ner- . Don ~aVierMa{)a.ya Hu~rta. tl{){:67j. 
CIO GEOGTDAFICO .pos deslgnados ~lum~os de dlO~O Don Man~el Sanchez: Sanohez (:1M68). 
'..... Curso que {!, eontmuamón se crelaclO- Don Serglo Bla.sco Gra.n (1(M69). 
V t d d t · uan" quedando confirmados en sus .ac- , Don Carlos Pérez Orleáns {lM'11}. • acan es e es mo >tuales destinos y €scalafonándoss -en', Don José Garcia. Rojas {1W,'i2}. 
Ciase C, tipo 9.°. el 'mioono ,prden que lo estaban ~n SU!i Don Francisco F€rrer López (104'13). 
Para oficiales y suboficiales de. la l1.nteri?f empleo. Don Elías CaDello Arévalo' {lM74}. 
Agrupación Obrera y Topográfica del Don Pooro Cosme Gejo (10475). 
Servicio ,Gf:ográlico del Ejército, exis- INFANTERlA Don 'Ginés Camaeho Tello (lM76). 
tentl's en las Unidades y Organismos Don PEdro l\iora!es Ga.reia ,(:10471). 
que a continuación se indican: . 'Do.ll Ramiro 'RUll Jiménez (9938). Don Jorge D o m in g u e z ![}eulaten. 
Plaua Mayor de la Agra.pacióu ;Don Luis Sagrado Miguel (999-2}. (1(Wi8). 
Obrera y Topográfica' (l\Iadl'l(l).-Una Don AUonso Jiménez To.rres (999:,i). DoIi José González 'Cayado (log,19). 
l'I" capitán topógrafo y dos de subal- non ':\Ialluel l\{olina Morales (161(2). Don José J'iménez :Sa.nz (1M81). 
tt'1'1l0 topógrafo (teniente o alférez). Don Juan Leal Sagasti (10125). Do.n Amancio Alba González (100!2). 
ESI'uí':u 'ÍIOUt('cllica del Ejército (Mu.- Don l:Ia.nuel SantisoPérez {lGl63l. ¡ Don Miguel Pérez Arra.nz (1Q.l83). 
(11'id}.-thm de sal'gento l}rimero o Hon José Santana Quevedo (lms6). Don luan MUl'iana. Medina (1al&). 
Hll';5t'lIto topógrafO. Thm Antonio I..eón Váz,quez (10089). Don Jaime Gal'eía V.eiga. (lMS5). 
Do('tlm('lItiH~ión: Pa:peleta. de 'Peti~ lw.n AntWlio Huerga. Fra.nco (10001). Don :rosé i\:Iorsno O.1"tiz (10i87). 
cl(m de dt:stiuo, Don Fl'a>neiseo G o n z á 1 e- zBe,lzuz . Don D8.n1(>o1 Sanehll. CamIPoy (10488). 
:Plazo de admisión dí! 1)WIle.10tns: (lo.'W.~). 'Don Fr a n e 1 s<c o G<>nzalo RebOllo 
Quince dtas hábiles, contados n 1>:11'- ') ~. "'1 B t (1''''9'') (tl,MSIl). 
tI¡' "11'1 {Ha í41guIGnte al dot'í la. 1'("011a. de ñrm ~a;m('\IA' ~l'es ronaoo lea fi VVMl. non F ,1' a.n e i s e o J'imlmez Sa.ncho 
1mbllí'nr,lón .¡fe la llt'l'l\:('nte ()¡'<!NI 1m CHí • no,n () o m J. n g u e Z ' ... amos {1(400). (m3:W). 
\'1 J)lhIUO ,00~I(aAL. ,dll.h.ll'u"'o t"'lfil""'" (in 'Dí)!' ;rOS!! Castillo :R~"~1rtu&z (lMM ) 
'" ". " " .. , :non Luis Uarefa lU"uera (1O!m). ,. """'" <:> 'U,L , \'''\ Ilt" !(1 n·rI1vI.;;.t-:- ".1' 1""', ftl't'"ulo''' ~O .. IJon °am11'o .. I¡·~rr·H·o '"' o ro • :n rt u .... .. 
... ,. ,. ., ,,, vo.. ,.. ".. n){)fl losé Vicioso ,I~{!orr(llro '(10311). ...-. . oc> ..., . ~ e .... .. a~ 17 dl'l negl:mwflto d(~ .provisi6n de non lo::!!! Hoza Pf.<>.ffuaira fil(300). '(lMOO). 
VIHlUtltí';; 4('1 31 de "dlc!(}mbre. ~'. ~ /1)"J' ""SU'" Plhftpi~"rn B """Ir (1''''''''') U.on ;ruJio Uirnldo Var"'.-. n..'1. (1039S). " • "'" " ""'..... o.... a. ""'''01. 
:\fad!'ili. fI dI' marzo de 1978. .. l'Afi yo~ó "'n""'l'm"I"O A ... " "1"10 (4"'''') 110lt JosóMnr'IIl Gonzñle.z (1().K\t). AJ . " " ""_-ro. .,.', ~"'''''''' ,I,"" ..... , 
DO'rí ¡Olió Snuehidrláln [U'¡H'O (10403). Don ,FrM.alseo Ruiz Ga.rcía. (1()495.). 
~ :Ia¡,¡¡~ e, tipo 7.'1 
St'g'ulltla convocatoria. 
tJ l1a (le. ¡;llllOoUelal de! la. Rnma de 
'l'ttll(II'eS di> 1(1, Agru'!lación Obr-ll>ra. y 
'1'(JolJOg'I'(ufiea deljSP.rvlc.i.o Geo·gráfi-
1m ,ll~ 1 E,; ('reito, existente. -en l.a. PIn.-
lHL Mayor «1' la cita,da Agl'u,pación 
(Madrid) ... 
,J)ocumll!ltaclón: íPap·eleta. da. peti-
ción de deHtino "!l"icllll-resmnen. 
Pln:m dr' fl,{lmisión de pape.letas: 
DI('z dim, 111\11111'11. contndoo a ;partir 
(tt'l lllgui,(lnt(l. al .Q~ la. fOOll!l. de. pu-
J¡l!.eILclón ¡(h' la 'pl'ol'lentp, >Orden 00 el 
DrAlUo ,OPICIAl" detbl.¡¡,ndo w.ne-rse- .e.n 
Clll'ntl\ 10 l}'lrl'v!sto en lOfl, a.rtículos 10 
(tI 17 ·rlel llt',glll.ltli'.ntO ,de- ¡provisión de 
Víwlllltm; dt' :11 {)I~. diciembre dda 1976. 
Madrid. 8 de> mnrM de! 197B. 
VAIRIAS ARMAS 
Declaración de aptitud y ascenso 
Po,!' l¡.ahH seguí·do Mn aprove'cha.. 
m1e,uto y supe'la'do 6,1 ('xamilll1 final 
') H ... n &:'! t 11 (lO"!"') Don José H1&rro Ríos (10196). 
• tHl ""av ....... ,amos ""a.11·3, (l. ">'., • Don Aurp.llo Olme.!lo Santos (10407), Don -Enrique Vargns Moya (10428). 
l}oll 'l'.() m ¡h CtUl('fr1lle.ro F'.¡;rnández Don Joaquín Gnl'Cín. ¡'1(~r!l8.s (10498). 
:m~2<1). D>Gn Mll.nue.l More.no Sell!;o (10400). 
Don 'CésM' Cambeses ZOl'elle. (10500). 
Don Joaquín Elena Vera (1M28).. DooF.¡'llne1S<lo G o .n z á.l e.z Ga.lván 
Don Mauue'l Gutldl'rez .MoI'flnO ·(!1~)'(10001). 
non Juan F'.¡¡ l' n á n de. z Cuadrillero 
,(!().f.:ID). gOtn ra.n~e~ crifÓ~ Rom-ero (10502). 
-Don José ¡Bodo G.as (10031). . \ onnge . rre a . <a.rtlne.z (10503). 
!ion I~nr1qU(} J'ordá. GislJel't (10400). :Do·n Victor Garoia. Beoo,nguer (10l:0&». 
non J'os(¡ Villar Pé'rez {10m3). Don Mtguel Utr.a'8. G8.roia. (10lID5:). 
non }miado!' M .e< In é 'Il .. el e. z A:lva.r.e.z Don JosóRodriguez FernAndoz (110500). non Ma.nue.l l~lgal Zurdo (10007). (ilOlit$,). Don .l·',ranciooo Sauz Albe.ro (10500). 
no,nJ'aim-o Uu:Uet (lom!s (lM35).DQ.u José 'l'.¡¡ree.i1o Aleonada (10509). 
non l'~llrnaThclo Va.lero Moya. ·(1<MOO). l)o,u iFélix HElor,ranz {1(510). 
non 1'(1,(i1'o lMo·nd:elll'w· I lIi q u 1 ,e; r d o Dcm José Sim6n tAl (Y.KIO). 
(1.(}i::l7). • Don llol'a.cto Marw,l P-érez (lQ511), 
non Mauuel '!'eTul!>l Bal'qu¡¡.ros ~il.04.'i8,.. Don ¡José SÚ'nehez Malva.rez (10512). 
l)'l:ll Miguoal GuUórr·e.z Prieto {1(439),Do,n ¡osó Avil-a. Amarilla (j~1:3) .. 
Don losó Vázquez Vñzqu~(1~), 11")0'11 Josó ,Evia Gende (10&14). 
Don l"l'an<oi¡¡.co Ba.rl'e-nll Soltero (1()'Ml). lJOdt J'ua.n Pulidil Crespo (10515). 
l)(l,n Domi·llgo Ni¡;v.es MoUnel1o (10.w.2), Don ;rosé ,Fe.rnlÍl1!dillZ Teije.!ro (10516). 
'Don 'fh'.so AlVí¡,rez G.u.ro!a (10&43). Don JOflé Ru:!Z VilIaenua (10;"17). 
:l)tl'U KI',lwstOPCl(wz GOHzñlez (1(}4.M). nO'11 Lula pórer. noodrlguez (10:i<lS). 
Don Juan OUve-l' Á<tlosta. (104.45). Don .rosé Gonzúl.e·z .Mol1nu (10019). 
lltlH -Mig\lll<l SÚf!'Z T .. ópez ('1llw.). non mt'go St\.n.chez MllIlHlhado '(1(500), 
Don José lkJmÍu,4'uez LI!ut (104o\,.7).tHJiU kntoíl10 'l:tl.stNeh'o V/ltt'{ílln (10~). 
tJ.111\ Jurltl nomíugtNlz 1Sá.!Hlh[Joz flJJ<MS). Dc),)). IGn'ltlllo Garcill Mi1NlOII ,t1052t¡. 
non 1,u!¡;Mmll-lm Azul'nwnd! {1lHMl). nou 'M¡~tlu!"l AIVfill'tlidO Narn.njo (1()~), 
Uon ;ttJi/l" aklHllItlo Ap;n!lfl¡t' 1('1MOO). lHm '.1'lmotllo 'l'IN'/l(~ do flltlfl ·(lOtí21í<). 
)'l!U[\ l. .. (.ljlM H«"J'lUllrNlC!z l:lMlwl {l(i~'lIl), [)·uuMIl>llu(11 OOllV,l1ttlZ G u tío(¡ r ,1' 10 l'l 
J:),m J'mal ltulz .A1't¡¡'lIerOI! (lM15i). (10!'1OO). 
DQ!11 JUfl,'ll A;1',lo,ut1 Go.l'o(\!,t1 (10453.). non F{i,t,n o.nil o Jglcl<!!aa Mo.~o ,(10527). 
'Don Il:wt'1011 ~(\¡IJ«:ll,¡!Z Mufioz .(104(14). l)on Em'iqucl fLUv~ro Matpo (1052&). 
nwn 'rouuis llrnvo Gn.l'rido (l{)14OO.). non JesÚI& ¡,OiN), '01emeinte. (10529). 
Illon ,Ful¡:N~:n(\10 JMUl1o~ Po,tJhe.co (10M56). J)Oill 'M1gue.l Marra,co Toa.-re's (105S0) , 
Don Manuel Ca,N'o,S-CO Téllez (\f.()i4Q7). Don Igna.cio, Félix íEl,8gu6lras (100&1). 
Dou Fu'lg6ln<cioEge,a, RamIrez (10M58)'. Don To.más ,Ruiz Ruiz ,~105~). 
l). O. n'Úm. 00 
non Pedro Gómez Gutiél'tez (1053B}. 
DQnFranc!sco Gueto Mufioz (;t053i). 
Don Francisco López ,Gano (10535). 
Don Hilario Sánchez-Aranzuequ& Mé-
r,ida{l05B6). 
Don ~o\:ut(Tnio Martinaz Madrid (10537). 
Don Franeisco Cosme Gejo (1Q538). 
Don M&mtel López Gal'cía (1(539). 
Don Pooro Avila Montero (lOMO). 
[)Qn Pedro Bellido Tora:-ente (10541)_ 
Don Joaquín Borl'ego ;aoldán{l~). 
Don Jos{¡ !Martín RamÚ'ez (105!:5). 
~n José Garzón Tamayo (1Q5.i6). 
Don l.o\:ngsl iRexaOchoa (10ai?). 
Don Pedro Márquez cano (10M3} •. 
Donlulio del Barrio Morsno (1(549). 
Don José Sánchez ;Resina- '{J.0551)_ 
Don SantIago González AlGnso (10552j. 
Don José ¡Esteva Gareía (10553). 
Don Angel Vega SHes(l0554). 
Don Sebastián Lam Martinez (10555). 
Don Benj,amin Snárez Asensio (10556). 
Don Jua.n Pagán 'Mmloz 1(10557). 
Don José ilfa.rtin Clemente (10558). 
Don Pedro Rivera Marin (10559). 
Don Antonio P·efia Prado (10560). 
Don Alfonso Cortés Mejias (10561). 
Don Pooro Machuca Bernal (10562). 
Don 'Felipe .Martín Antooez (1(563). 
Don Oresles Sánchez Sa.nchez (100M) .. 
DGn Joaquin Glneor 'M a n z an a re s 
(105S5). 
Don José M-a1'tfu~z MéMI1Z (10500). 
lJ&n Antonio Jaldo Gal'cin (100G7). 
Don Antonio Uceda (:.amacho (10568). 
Don JuHá.n de la n i <c a Hernández 
(10070). 
Don santiago Sim(m Albela. (1()5.71). 
Don. Javier .~drés Vega (1057e). 
Don José Cumbre-ra Cumbrera (1{)5,'ln). 
DGn losó Brlll'las lerez (105'14). 
DGn Mariano Llor~nte F~1ipe (10515). 
Do-n Manuel Santaella Rulz {1057&). 
DOT\¡"ranclseo 'Flores Martín (10.i'17). 
Do.n ¡,es;'¡s Más S á. n <c 11 -& z Collado 
(1057S). 
Don Ad<lI1'<l Jlménez Muti.oz '(10579). 
J)o,n AuooUo VidaI ParriegG (1o;l8()). 
Don. Juan. Hel'r.era Raanírez (1000l). 
Don Jooé !Rodríguez 'l';r1viti.o {10583). 
Do>n Eusebio Pozo Barboaa (105M). 
IOon Agustín Diaz Martinez (10565). 
Don Juan Cabe:r..a.Boza. (10586). 
D&n l{}sús ,llemal G<ll'dillo (10567). 
D01110sé ~iv¡¡, Os,rmona (10588). 
l)o.n 'lMuaNlo V tí z tI u .e. z 'Fe.l'uández 
(10089). 
Dotn luan P<lZO Garci¡¡, (10090j 
Don Ángel Tello (Ro.driguez(10591). 
Dcm Juan GOInzá;lez Beltrán ,(l05n). 
i)o-nEmma¡no V,ega Toll!daiIlO {1059a.). 
o.on Jesé Ortiz Go,nzález (10~). 
Don Jes11s P<,rnla Vi1legllS '(.10005). 
nnn Vloeeonte de la Fuente, PaoouaJ. 
{1059(S). 
D01l. Faustlno GhimiGn.D 'Bl!L11CO (10$7). 
Do.n Allt(jlnto iR()1t!er.aLópí'z (10000). 
Dan J.nVrl'tl' l-UtJ.rr(} Mo-oo.l (J.OMID). 
Don Amxólll'(J (l()·nzñlltz ClM\cín '(10600). 
tlocm fi1rn.flofllg.n() l"{\NH1iOOlíZG o ,e.11 o 
(100M). 
Don ¡OJIe 'Ctl.0 t,~o -('10002). 
Don :rOllé fHngo LJíl.(~go (l,(JOOg), 
non AdoHo 1M(l¡!,n.1~ flO·l1fElgO {100<M,). 
Do,nf>.tl!oln (!ll.fIt!ona Natta(I1000.'l). 
Doon. J(!'l1l1fl Romu,y VCH'IdM (10000). 
I)on Cf11'lo\ll ninZN!>oj o IR o' 4 r 1 g ueo z 
(10607). 
Do'n :rosé Cr,e.cent6< Va;loá.l'cel (1(000) , 
no-n F:rmcf.ooo D'ul'áJn Ma,e.stt'e {ilO6OO). 
13 de marzo de 19i5 
Don 5alva<lor Garcra. D () m i n g u a z 
(10610). 
DGn Jesús Igl.esias ,Oor11OO.01ra. <10011). 
Don Francisco Fernández M ~ al.;t <8. il.' () 
(10012). • 
Don 'l'omás Rodríguez Polo (i0013). 
Don Juan Ase.nsio Ferrón (1(614). 
Don Franeiseo López Ramíl'ez (10015). 
Don .Blll'ique Gamaza COl'rales (10016). 
Don Tomás Olmos Hernández (1001'1). 
Don Fer-naudo Blanco Gil (100!8). 
"Don José Cllamorro Blanco (10019). 
Don José Prado Lozano (106-20). 
Don Juan Tomás Sodai!lo ~10621). • 
Don Heli.ooaro Delgado López(1~). 
Don. Juan Calza'lio Jado (10623). 
Don Miguel Gonzálaz Llera (10624). 
Don Félix Lloro Landa (10625). 
Don Antonio F~rnández Fraga {10626}. 
Don José Iglesias Serrano (10627). 
Dl)n AqnHino Pue-rtas .L o u z a 'l' d o 
(10028). 
Don Jua.n Garrido GarridG (1~). 
Don José ,Lápez Gntiérre<: (1063(). 
Don Fulgencio Bernal B ron oC a n o 
~1(631). • 
Don. Gumel'sindo Parra IMal'ti {1Q633,). 
Dcm José Becel'l'aLucas (106:~1). 
DOn Antonio Sá.nchez Cid o n ce h a. 
(10035}. 
Don Juan d0 DIos Leo Pl1erto (10600). 
Don 'Ramón Corral Pl'ade-ra '(10637). 
Don José Vega. Rodrfguez (1003S). 
Dún l"ooro Oj~ll Hernúndez (lOCiG9'j. 
nOIl José VUl!-llas Sauz (l00iO). 
non Juan Guilltm caro (lOOil¡. 
Don lihlltGnfo H('rmoso Rulz (1064e). 
1Xm Ja-cinto Martíu, Sutil (10043). . 
Don JOllO M'u.rtinez Barberán ,(100M). 
Don 'EusebiO Mdl'quez G u El r:r e, 'l' G 
(l(){i.i6j. 
Don M'bUue·l MoUna Caro (lOM'1). 
Don GregGrio TOl'ezano Zazo {100.f.S). 
Don Juan Alvarez \p,sralta (10049). 
J)on Atronso Cotilla l\amírez de Are. 
llnno (lOO:>1). 
I}on FranciscG g á n oC:h & z Fel.'ná:n,dez 
l(íl0652). 
1J1().n Eflu¡¡,r.(lo Tnrre-s Gallal'.¡}o {10653í} , 
Don Ru!fno .L6pez Loroo, (10054). 
DGn F r a. n'C 1 s c G Daniel Campillo 
~10656}. 
Don José SáncMz lPól'ez (1()6¡¡7J. 
DlYn Juan Boje SánchelZ {1005S). 
Don. Auto-nfo 'Manz¡a-no cG u e r r e l' o 
" (10059). 
Don Enrique SOilleste,bn.tlRodrígu~z 
(10660). 
Do,n Josó SáncheZí Sánoh&Z (10001). 
Don 1GSÓ Calles Moreno (10003). 
DOll 'l":r.ancisco Castella.nos lR,adondo 
{l{J$i). 
:Don Pablo l"e,má,ndezPizürro ('.10005,). 
'l)on A'ntonlo IEstt'ban P a.n 1 a..g u a 
• (10666). . 
IJ.o.n Anton.io GH López (.100&7). 
DD.lt BartolomóB.a.U r án V1l1.o,lGnga 
(10008). ' 
.J}o,u Andrús Glll'cÍ,a Belmonte- (10000'). 
llo-n Franclll>Co m·ocl' Moy¡a flOB70), 
no-n Vrl'llIwdo Moltua il'3nl'rlos (l(}(W11). 
Don Amllldot' Do ro í n g u íJ. z Gf¡¡l'>C:!a 
(i1(l!I73) • 
D<H'1. Mlgueot Gom:ál~z RLos (100'i'5-). 
DO'11 JAI'GaMiio Cabl.'e,l'a 'r,,~ujmo (l()t6177). 
non li!erVI'H3Ío González P(¡·l'e,z (.10678). 
Do.n Petdl'O 'Cárool>!111 M$.gro (10079), 
DtonAngfl.l G!1rolo. lM,ore,nt¡; (1OCJSO). 
Don Co,nstn.nti'uo .Rocha, Rozas {rJ.068l1). 
~l)()n G,a,}}rie-l Sá.nc'hiez Herreros (1Q00.2). 
3)0<11 lnaquin lQa:lvo F'r8lnco (10083). 
1:127 
Don ,Francisco Gutiérrez de la Rosa 
'(1Q68.f,) • 
Don AJ10nsn Roo Santas (10685). 
Don Antonio Navas Rodríguez (10686). 
Don Manuel Hernánd<ez iMalmie<r.ca 
(l0687). 
Don Agustín Vera Mora. (10688). 
Don Enrique Ga.reia Medina (10689). 
Don GuiHerm_oF-outela Fe r x a oC.e s 
(10000). 
iJ)()n Francis{lo P,rieto Luis (10691). 
\Don Fr~ncisoo lJ\re.nas .Flores (;:t.0092). 
Don Manuel Pint.o Martín (10693). 
'Don Rafa~l Nie.ves RodríguE'z (1fJ69.i.). 
Don Gabrisl Martínez Ort~ga (!l.0695). 
Do.n JOSÓ Blanco Bauza (1(096). 
Dl)n Rafae.l González .Medi-na (10697). 
Don José Bina Paniagua (10698). 
Don Rs,món Sánchez González {10699}. 
Don :Nicolás Beneitez GÓmez{lO<761). 
Don Antonio Ruiz Luque, (.:1.0700). 
Don 'Rafae.lBriceño Benitez(10703). 
Don César Fer.nández rBlaneo(10'i'04); 
Don Federico Migue.l Mofiua :(100'(}5}. 
Don 'Mannel Coto Guerra :(10706). 
[Mn VieE'nte Prieto Saturnino {10W1). 
Don JGsé Galván Mancera. (10708). 
Don Ratat'l Pe:rujo Solfs (1(y.'09). 
Don Teófllo ~<\lonso Donate. (10'1J.1). 
])(),¡l Rafael 'Mimenza Casado (100'<12). 
Don Joaquín Wolgeseh-affe.n Jlménez 
(10113). 
Don JoaqUín Te-jedn.r LcmmzG (10714). 
non .Taime. Gómez ;Uo (10115). 
Don 105(' SánclH!Z CesteroR (10?16). 
If}{¡n FrllnclscG ,He-rnándl'z M 8,'1' t í n 
(10717). 
Don I.l!opoldo Garefa. Motos (107i18). 
-Don Agustín ,Perrero J) Í) m i.n g u .e z 
(10719). 
Don Jnsé .Rojas Nllda.1 (10NO). 
Do-n Antonf<l e a 1 d e -r ó n Dominguez 
(107'2.1). 
Don .Tost'! ('.ontl't»rasMlgtlel (10722). 
Don -Luis Curr<ls Veiga. {,10723}. 
Don Juan Fe>l'mtndE'-z Baena. (1iJ724.). 
Don Juan M¡>.ngtlaT Castillo (10725). 
Don Juan MOO'al ~ernández(l!m7). 
iDo-n Juan Garoí¡¡, lRodL'fguez (10'728]. 
,Don Ma,nuel 'Es.piil1o lla.rmeU (~<m9). 
l)on Jesl'is Sa.ntamrurfa d~ la Vamna. 
(10TJO). 
;Don AntGnio Orte.go. Lóp-ez (107M). 
'Don Josá Ibarra Hortelano (10732). 
Don PaulinG Rubio Iglesias (10733). • 
Don IEustaqu~() Ma.yo Be-ja.rano (1073i). 
Don Vieente ¡Castilla lMartínez (10'i00). 
Do,n Jesüs Am-enf'ldo Cout,o (10737). 
Do,n Fl'n.nelsco Mígu~z .Blanca (10740). 
DCJ-fl AmeUo \Camello lF.aJcó (107411). 
Doon ,Miguel Patlla.no 0111>13a (,107~). 
D>O-fl Jasó 'Con>Cl:faI Arrebola -(1~3). 
!Do.n lDomi'ugo Raveilo F e ,1' n á n Id.6< Z 
(10743500). 
Don 11'rn,nlCÍooG Cas.as lUpol1(10744}. 
J}o-n MamUoel fRoIDe-ro T'ena(10746). 
Don Gabrl\J¡l "B1¡¡,n.co PelñNi (1ffl'MJ.). 
Do·u .Rn.tne,l González Sñ;nche~ :(1CYN1f). 
Do.u Anto-n:[.o R-o.ncGl"o 'Cercíl5 (10746). 
Don Antonio BOY,Ufl'(} lPil'l(l,to (107,w). 
Do·fl, Mlgue.l Vl<CNlS 1}urán (107M). 
non Benltb ,.t .. 6p'<J1l. l~1.~r·ntl.nd('z (lQc7tí2). 
DO'n Ha1ILtlol Mut10z 'Rut1flO (107~). 
lJ.o.n !l1~UI!(}l MOI'¡tn rr<tohl(l~ ('lG'm4-). 
!f)'Lm MIl..¡nl(l;l Df¡¡,z S!1:n-ehoez (101M). 
J)o¡n Ped,1'1) 13¡¡.ltrá'll .Almagro (:10700). 
Don Marnuel N9JOari'no :Be,t'l'oc.al (101m). 
Do,n Josó ¡Pastor Feml:nd1z {107líS) , 
Don Marci,a,no GaA'cia :rUna (10'l"59)_ 
Don D1rmas Gonzále'zMá.rquez {1(700). 
Don SaIV'adOT S01e-r iP.a-llice,r (110761.). 
13 de marzo de ,Híi3 D. >O. mlm. 00-
Don I,ul.s Pa.rda.l OIl'tiz (107()'2). Don Carlos Homero López ~ (,15.ID). li Don José C9:pde-llont Salís. (Si'1?). 
Don Juan Tcl'ujillo lDom'Lnguez (úl0763). Don $ebastitin Ttlllez Sánchez (1541). Don BIas Freixemet Llorea (M'l9). 
Don José ':M:árquez Ga.rcla. (1076-i.). Don J056 Izquier<lo Bonastl'l' (15.~2). DOll Ralael Hermid.a Moledo (5ial): 
Don ,Carmelo Sm'i.1'ez Galvá.n {10~}. Don Ped.l'o Carl'a5COSa Be l' n al' do, Don 'Francisco Btu10s Vera (5~). 
!L)on Antonio Tn-l'o Fernández (10m). \15i3). Don Juan Cab~zu<!o Gómez (MS3). 
il)oll Jo,,11 Arias F.el'nández (107GS). Don. Fernando l\Ii1'avete· Lago (15M}. non E<luardo Fuentes A:{ol'eno (5{8!,). 
Don Agustí-n _<\1'00 Arce (ImaD). Don i.\fanuel GarrÍlsco Lobato (1545). Don José Barreña Diez {5-iSS}. 
Don Benito IzqUierdo Llanas (107r0). Do.n IUear<lo Bayón Blanco (1546). Don Emilio Villanueva B a 11 e: s te1' 
Don Emli.ia.no Sánehez G o n z ál e z Don Angel Vega Mecrino (154?). ~¡;<!.36). 
(10771). Don Jesús p"rez 'Má11ez (1M3). Don Rafael Genis Estela (5!S7). 
Don Angel Raifael de la Oruz (10'11'l), Don Jesús Martinez Ezquerra (1549). Don Pooro< Isidoro Pascual {5!SS}. 
Don J.:súsDel-gado Calvo (10m). Don 2\fariauoGómez Cua<!rado (1551}. DOJl; José Asu.neión Mahiques (5491). 
DO'l'l. Lorenzo Diaz-Alejo (; o r -1' a l.e es Don Pablo. Delgado Corrales (1552). Don Jesús Verrier -González (5492). 
(107i5). Don Jesús del Pino Moya (1¡¡53).· Don "Jerónimo' Mat.eo Romero (5i93). 
Don Aquilino Rubio úle'1n€'nte(10Tt6). .0011 Juan Bermúdez Pinto tl554). DonPolicarpo Fernández Bataneor 
.. Dpn BIas Torres Abdelkader(10m)., Don Antonio Gámez Siles (1555). (5±9~). -
Don ;rua~ Blaneh9Iieón (10m). DOI1 Jos~ H~rzog Bemü-e} (1556]- Don Luis Boix Rivas (5495). , 
:Oen JO;;8 Ruooa Lope:o: (10m)., Don Jull~ 'ywente González i~;¡~7). Don Juan Bermejo González (549&). 
:Don. VIctor :Ventosa Rnera {10784;. Don AntOnIO Bueno Calvo (la5S" D,m Jmm Gareía l\'Iarllos (549'i). 
Don An!Oiflio Gutiérrez Lusllla (10785). Don Fl'a~Ci.se.o ~ánchez Leal (~559). Don Gabriel Estévez López (5498). 
Don LUIS Herrer?_ Az.na,~ ~10787). Dan <:o.1':os ~!meI1ez Serrano (~560). Don Tomás Lápez Gareía (5499). 
üno Pedro. Garcla BOlUfaelO ,(10088k Don le:;us Vleent; del Arco (1~). Do.n Antonio Ríos Villanueva {5501). 
Don ,Eugemo yer.de ,APola; (16791). Don ISidro Rodl'lgui:'z ~olo J1:roit). Don Angel Prado Narro {5502}. 
Don .Fr.a!l1c 1 se o Romero Romero Don ~1:a.nuel So~er Gru'cla (1564); Don Pt!dro Súuchez Bel.'mú<Iez (55(0). 
(1079~). Dí.TU ltollzalo Gomez Morales (15íi5). Don José SG<!\?S Pita (5504]. 
Don EUge.nio Rooondo Red o n d o Don Joa~uín GO~lzá1ez Vieent.e (156?}. Don 2\fanuel Sanmal'tin Adrl!) (5505). 
(10793).. Don Jose ROOl'lguez SancrIs t ó b a 11 Unn En.r.ique Romero Amnda (5500). llJon Antonio ~rl1'l'ego Gal'eía, (10194). . (15~). • ' ,', . DOI1 JO¡,1f' Rebón TOimil (5501). 
Don ~~dl'O. Al'tlgas Pardo (10795[. I Dun $St:tIl1'111110 ,GnI'~la In~neo (15~~): I HOIl lJunil'1 1\tóluno Mijarl'a (5500). 
Don. r, I11tI(}ISCO ·M ó n t e. o Gutlt'lrrez I~ non ;:"ll~ut'l. lrQlIt~I:O l\:!º;,OlHis (l¡HU)., Don Luis GOIlz,l1l'Z de la V~ga (¡¡:'lOO). 
(1079&). . DWl jO~ l~cl'ez NUllez (1a11). ~ DOll t.uÍs Bt'l'Ulld SUUl'l'Z (5510). 
l)()u ~l\,r~t(}nIO Baoolll.BenáVldl'S 10798). l}ím Jf~¡,\" surU~Utm. l\1al'tine~ (1a-r.:~ DOI1 ~fal1ud B!H'l'eh'OIl V,i7,'lm'~ (5511). 
Dém M!IllUn BumMwIl llamed ). !J01! HictU'uol'ijl'mtlldf!z Al'lUS (la/S). Don i\lhi'l'to Ol'tfu (illrcin. (5¡¡12) 
IDon Manuel Bot'l'llZaslU\'uiro ),\ H¡)ll [\'hlx!llIo nnmÍl'tz Ruiz (¡57·H. !)¡'Hlt.·(.¡tx Cai'ltl'O r.atel're (lj:Jl:n: 
Don J!,só Gareíu. Ou,l'cia (lOSO:)). nHU ¡"!'tUhJlsco l'~I1¡t lJiaz (lmil). HOII Ju,í~ nyja~ fIIantoll (üna). 
non F ¡'IUleisco Stiltclu'z Dual'te (10¡.i(),f.). 111m MIUlIh'l Mol'\'1IO l'uí>tol' (157G). IMI Alld¡'(":; Pt'!in ;\lollso (:>&13). 
Don AntíHllo ,M,H'UllIl-Z Sll-uauo (108(h'"j). DO<! • .10:;1.1 Morl'no Camt;ehO .Q.&i1}. OtJH JOí<l; HiVI'I'U. r:,,(mdt'I'(} (nfllo). 
Don Mo,llIlllI Uul::: Segura. (10800). Utm ~\taIlUlJl i.uflW! ¡'\lIla (1;..¡0). nOI1 'Fl'íH\<ll¡;co A!'('villo Gtlst¡~n a JI () lS 
Don Emll!o Jo! e r JI á, Il d ~1 :::&plnoíll\ UOII CIU'It)S OI't~"4'1J. Blanco (l:Jt$lJ). (;¡;¡l'i'). 
(10007). non Pablo !ti'bas:<u l .. lalwé:'> (1¡¡ISI). 1) J " s¡¡ , 1'. t", (""lR) 
,DOIl ¡fn,tí$; Me'st'gul'l'.U¡;rml.l (l0808j. Dun !"{tu::;tlno {t(¡mf'l~ l"l,.ldí'l! (1002). ,UH íJ:~ '. I'M '-1~¡Za~ ,fa, ,; 
Doott ArZollo MOI'l'·no ,Núiip.z (JlJ8OíJ) , 1Jüu JUltl.' í5alazat' COl'tés (158:1). 11)011 J0; { f!(J~wutc,. nn!11~!l ~);Jl!~;.¡ , 
llon M'lllU'" .··.·s! •• h"n r /"'1'" (1(""1)\ ""1' J(""" -l"(ll'U"II'lllZ ]"".! ...... (la'H) non M,unte! fOlto"U. {,r.,.llrr,t, (.¡¡¡~O" 
, ". "c <.JJ.., ""1' .y. ""1 J. LlI,. ~''':.' '. '!: . ',H"~, "".. . Don Josll Gonzál('z Ronwl'o (jfí':!t). 
l)cm AntonIO' D ()JIl! n g u (j, z Alonso Hllll HafatJ CUlStlO Boll! (1,,00). Don M'umM r.'íl'lal A,'nllUl' ("~"'ll (10011), HOll F('l'l1alHlo Cltl'l'llt~l'() Vega (1586) , .' ','. ", >',. '" \ '. ,a.J",::., 
Don Pr<lro P.orras (;o.SOI> .(lOS12), non Joscí VilIal' j){!!'u.lt¡t (lr>8!J). !lnll .m,ll! {fOUZ,!'; ll, :\(l!l!Ú\O (¡¡'~";!'!l: 
IDon Manuel Ga'eano Bt'rnal -(HlSl!) Don CNlU'do G¡u'clu Cuarlrfido (1~90) Don M¡u!tlcl Ln.ncll~ ACfvtdo (,),) .. 1-). 
, , • _ ~ ~ • r . '. .', ª. o , fl('J.!I Jutrn Ca.ndí'l Dmgíl (5:;25). 
Don luan Lóp¡>z TOl'1(!cllla (10S1u). l)t¡.H AntouIo dB la. 1locha Elzmeu:li Don Alt'l'l'<lo Oliva MerIno ('""26) 
Don P~r{) Go.!itlllo Arl'oyo (108Hj). (liJOl). , n Al! 'tí V 1 . l' M 1);1 i 
Don PrImitivo DomínguezIt a ro {) a Do,n Amll'és <f6UWz, Gl.u'cia (:15!J2). 0;;"1 ,,;us n tl. <llv ¡¡tiO ~l. l' t Il e z ,(iO~17). ,.' '. nOH Alt.onlio l'u,j~l(ll? Al'~nda~ (1593). ná~tj~~~(l IHN'lWO de. lo, Cruz (5528). 
Don Manuel !Romero Caoollo {1(018). Don Miguel JlnKMz Juez (1094). non. ViCí'ute. Pcn\(!.lNI Calabu!g (552tf'. 
ARTILlíERIA 
'Don DltllItll llnJo 1>01'1<10 (1510). - 1)on- CM'los (iul'oía. Vlllasant¡j, (5377). 
DOII Alfo115() 'l'orlcos All(lOna. (11520), non Gu.briol lMg'udo G6mez (.5370), 
U¡JIl JUfl(~ Bulz MIguel (:1521). Do'n Juan Ma.ngomo .owomo·Nchama. 
DonF'l'uctuoso Darán Pór.¡¡z (1522). (¡H:!?). 
Don Aguado Asenjo (152a), ])on Merito Al'ranz Calle (5450). 
non. 1~1 Nmmrl'O Aln-l1to (1524). non JOllé 'P"(lí'flZ U¡;lna (5457). 
lloll Grf'gol'lo Molinero D,IiS! (1525), Dú<n iJ'OI;Ü Ayu,l.a, Vllasánchez (5468). 
D{)u ;Gtr--gOl'iO Simón Manzllil10 (1526). DUlfI J()/411fl Nov{) C:uaveiro (5459), 
DOffl '!-'l'an<llsco Seí'l'líllQo del nío (iJ.527).. l)OIl Bu.rtolomé Górnez RQmero (5.tOO). 
Don {íllll1Hrmo :r>oÓfrez Alvtl.rez (15!.!8), DO)l JOHé PMheco Vázquez (SiGll, 
l>OtI ftllt'luo Il"erml.ndez l'ri!Jto (1529). Don Emilio SlÍllchez·Ar(¡valo Moyano 
Don ,fJolíltilgo Ctl!tdí'¡Hlo l¡('n! (153(}). (5i62). . 
Don JUl1.tl 5mldftw Prdt'osa (1531). l)OH nUoflWl Holdl.Í.ll Gro'oía (5463). 
Don los(¡ .alrll.ldc; Itulz (1532.), Don José MUflo:/: llolrno·nt!J. (5404), 
}lO!1 ,I·'óll" Fltrl¡'¡lJ Htll'r't'l'O (:trm3). Don Nloolás Sl'dlll! 1111\6n (5400). 
l)O1\ f¡.'N'fltundo <lotll':áh'z e tU' In () n El Don Rn'rM! ().dPllIt MfJ.l't:!noz. (5400). 
(UlM) , DOI1 AmIt·"'!! <;o,umm (:Ol1I?Sa. (5467). 
nun &nttll,!jo Augulo Ml1che:/'. (1!'l3G). Dun Jlli:H' ~'()fW HlthÍlIl (1í4JlS), 
Don .(~l'lstóbal S 11 fl (\ al (l ~ ,~(l.t'm1nd~z !Jon ,1"llllu!lllmo II\!l.Ml Sauz (MBUl. 
(lil:lO). Don Anu.stfilll0 '1'orlnos Rnmtrlilz, (15470). 
Don (:tJ.U'(I'~VOjÓtl M u ti. o lil M 0,1 ~ n t\ Vo.l\ Jos(1 V,l¡WlltCl Rodl'íglWZ, (11471). 
(ln37), non ·Snmua.1 Lozano Matute (5472). 
ll(l¡n ·r,'mn(ll!Hlo Rodríguez O r h ¡r'a: Don Albe;l'to Alvl,l,l'eZ GnU,6rraz (54.78). 
(;1538). Don Josó Debó.n Miguel (5474). 
Don VícGnte: e a r l' 'f!. t a s Sarrtibáti·ez ,Don Nicolás, ;f,uáraz Iierre.ra (5473·), 
0530). Don Diego 'r .. Ólpe;z ~artos (5476), 
Don Bo.l'tc,lomé Martin&z j 1 m é TI e z 
(5!í3{). 
Don Anto,nl0 COI't(!5 Crin·do (55.'U). 
Don t:al'lml0 MUl'lrM: Mál'quez, (5532). 
DrHí MiMtl~l !3eldlL Bordea (55..13)" 
1)011 nogelio VitlNlte Guarde (55:l4). 
non 13111.'; Vega Sanabria (5q3lí). 
Don Mafme.J Mollna GOTIzález (5536). 
Don l··~'fJ.I1(~lsco M o r g a (1 o Gonzlil&\l (mm). ..' 
Don Josú MUl'Clwll!l. Lú.pel') (5538), 
l)OIIh Jos¡'¡ Hojas Carl'./J.sco (55311). 
Don IManuel Garcia. ,FOllO n ([MiO), 
!lon Etlriqu{\ ISÚllCTIP.l'j ,l'ierr.l,Ilo {ll641), 
])on José RangUa Forn(l,ntlcz (oo.i~), 
Don José P.ét'!'z Soler {OOif,3). (}Ion u\1ttmao a 'u 1 ¡¡ u. d o !.umbJ.lt\l'ul! 
(5M4). 
non Víctor Oltl',o1!1 Cn.lllOOIl ~¡¡fMl$). 
Una r11u'y GIJ.rcíIlCa~tln(} (5547). 
n(m 1"IJ.<lilJl({O MO-l'(JUO Góme¡¡; (\fJ\'l4~). 
non AntfHlío {)t't(jg!~ Gut161't'ClZ (5tí4l!) , 
llon (lu.l)l'1(',l SAlIc1l:e7. EJtlpóslto (I'lll®). 
Uon lManue-l 'Col'I'M 'Rubio ~500!l), 
!Qon. :rosé íPajón lCD.&tl'o 1(00152). 
n-on >Juan Concejo Villamor (~). 
Don J,aime Fama!' So;nz I(OOli4j 
Don LUis IBrocalBermSin {1iOO5), 
D. 00. aa. 00 
[),'on J'Uan :&OOl':iguez .-\.101150 ~005?~. 
Don Félix iMedina Mantecón (5558). 
Don 'Rafael Sánehez Serrano {5559}. 
Don J{u,l.qUln 7>fateu Rou {OOOO). 
Don Antonio Me{lina Bal'tolomé (5561). 
Don José López Míguez <5w.!). 
Don' José -.unotettN' 'Martinez (5663). 
Don Manuel Albela Maure (5564). 
Don Juan Cortés Lóopez .(55&5). 
Don BartoloméFm-rer Durán (5666). 
Don carlos Blanco Ortega 1~5567). 
Don Rafael Villaverde L~grelO .(0068). 
Don Modesto 'Garcia Torrego ~5569}. 
Don Luis Cano Aranda {5570}: • . 
Don Pedro Carrión :i'.:Iora(55'i'1). 
Don Juan Narbo.na Rubiaiesl (0072). 
Do-n José Gonzá.lez F~rnánd~z {557'~}. 
Don losé Gómez ~lor.eno (0014). 
Don Feliciano H e r n á n d.e:z: García 
{oo'i'5). 
Don Enrique LÓ¡pe:u Nicolás (05516). 
n'On José Jaraut.a Marión ~'i7}. 
Don Antonio Perez Ituarle {55'18). 
Don Luis calvifio Gonzáiez <5519). 
Don Francisco Maldonado ,Regidor 
,t55&1). 
Don Andrés iM:U11oz Mateo (5582). 
Don Francisco Fernández A g ti i '1 a r 
(5583). 
l>on Pedro Lorenzo FOl'te (5r¡8~). 
Do.n J'llséCol'7A'Íl1 <:ol'z-¡in ~¡¡:¡,'lj}. 
Don FidelGue.1'I'll. Gonz{t.1f!z(:ih'lí'l). 
Uon ,Mariano Solano Ga1'cia (OC¡,,)'i'). 
non Snlv:tdo!: GUI'c,lu Hi>I'!'nlll7, (~Y¡lAA). 
non Rlllogln}tál'qlll'7. M1l11m: ([¡¡¡OO) , 
Con JUlm Rlvlls GtU'{:ia (00$1). 
Don Rafa!'l <:u5tra ESp-¡no\~M9':!). 
Don Uiznro B:ntolomfl Arnar. {ií:ill:l). 
Don José Bart'las C!'lf'5tillO '{:'Y~I!)4), 
Don José Vn?X!u('7. Abalf(10 (;lfl9i'r). 
Don Jul1án Baños· Rivlll'a (ry,j9(~). 
Do.n Antonlo Sánchl'z "Mul'lí'l (5597). 
Don ,Andrés Castillo rgu!f1Q (0098). 
flIonMiguc
'
¡ Mal'tiu Sáncl1Qz ,(&;¡OO). 
I)on 'GI'1ef;UllO Martes Gnhmrlo <~;O¡)]. 
Don AllWf'to 'Murtín 'Mnf,em; l:f~j()l). 
non .Andrés Sánc1t!':t Urdo. (¡jf¡(f'!). 
Don Rnfae-l Peralbo Hodriguer. (500:l). 
Don Antonio Ruiz Gómez (r1OO~). 
'Don ·Juan Sosa. Go.rcia. (IlíOOlY}. 
Don Alvaro Fraga Dral'. í!SOO{)¡). 
Do.n lAtís Camp5 Vi<lül {5<''()7). 
O>on J'uün MosqueraGarvallal {¡j('¡OO). 
Don 3uan Mellado Mafius (SfJQ!l). 
Do-n M!l.tlue-I A.loca1de Poyrutos (OOIlG). 
Don José R1vern.Ohamorro (rl'lilll1). 
Don :José ·A!parlel0 Correa. (0012). 
Do-n Alejandro Gnrera iLI-inns (0013). 
Don !'ill,ntiftgo Canes Cnmin{¡.1'o (5fJ14). 
Don IManuei Gonzñl()!lJ Gnj¡lf,e {rlfl1!1), 
Don :ruan Risquez. iAlamillo <&i¡16}. 
Do.n Gonzalo Delga.<lo Linares (;)(117); 
Don 'Isidro LÓp-e·z¡ Bo.l'l'lll'O (OOlS.). 
IJ)on Manuel TalH!.re.s :t.ONo.do (001!i) , 
Don Domingo Cordero SiHrrll. (OOID). 
Don ;rosé iLópez¡ Jiménez(P62.1). 
JDon losé Dece1'l'a <lurc1a ~OO22). 
• DiQ.n iPodl'o G9.l"Cil1 Ctl.l'<lil.tHus (002.'1'). 
D'onBtl.l'tolomd >Culoro Vu,{lIl.S' (5{l5M). 
D'Oll iMll.tiu!Jit 'Gl'OS!lO ,P(l(}ul (0000), 
'j),on !PalJlo .cllrí'o HflJllllm()Il.(l~ (r~l. 
lOan ;)'0$(1 ,l"ragll. D'1aZi >(~). 
IJ)on IFl'anl:lisoo n"8 Vidttl '(5!l1ml). 
tJ.on .Andrés; ~l\ía%l Villa !(rJltli9'}. 
i))on Vlcü·nt¡;($l1rtltll. V'!II!tl \ri'~'lO). " 
Don ,y,'ranci¡;o() Urdjin:lC\s li01'l'(\1'O (6631,). 
non rIilla¡lJo Rubio iPaleucia(5)032\. 
Don Franoisoo Rodríguez IEXp,6si¡(;o 
I(500S). 
Don Joaét Molero Garcia 1(1f5t6M). ' 
"13 de marzo de 1976 
Don BartoJoméOliva '.Mal't.ine.z~). 
Don José 'Diez Rodríguez '(5636). 
:U'On Juan PonceRoig (5637). 
DonnuminMOLargo Sutil (.5638). 
Don Andrés Marquez López (5&39). 
D001 Angel Gracia Lizana (5&ro:). 
Don 'Mariano Velázquez ... >\11ón (00!\2.). 
Don ,Antonio Martinez Pérez (56i3). 
Don Juan Iglesias Casalderrey (00140). 
Don Juan Pastor Arroba (5645). 
Don Antonio 'Duque Lozano (564.6). 
iD'On F~rnando L o s a d a Fernández 
,(5647). 
Don Leoncio Pena Seco (564&). 
Don Ramón Taboada Breña (5M9}.: 
Don Rafael Vargas - Maclmca Pérez 
:(5650). 
Don Pedro ~:I~ina Alcalá {5651'). 
Don Pedro Cáeeres Guerrero (5652). 
Don F:ranoisco Carrasco Lobato (5653). 
Don José Alvarez Freije 'i{565.i-). 
Don Juan Maira Paradela (5656): 
Don Enrique"~lvarez Gom'.,·.ílez {5656}. 
Don josé Rubín deC~1is Paba ,(565li). 
:Don José Valdivii's<l Salcedo {5<'l58}. 
.Don Vicente Souto 'MartinE'z (5('159). 
Don Antonio ,Andrés Ferl'eil'o (5000). 
Don Emilio l1ol'i'nat.t.i G11;5«161). 
Don José Lntmmt .. Sastre (üOOe). 
Don Vicente PérE'z GonzálNl \6663). 
D.n Fel1pf1' San Frutos San Juan (;-,oo;'i). 
Don ttraneiSM l'icrnll ·S(tnch{'z (5GOO). 
J)on Antonio Garrido M~\l'qtlI'Z ('0061). 
Don Fl'anelsco .p a o 11 {l e o Vñ7XJUNI 
i(5('l,,~). 
Don Rafael G Uf' V o. rn .' Domíngullz 
15l'~!). ,. 
Don J'o¡;¡'i,Mnnznno RO(}r{trIH'Z {56i'O}. 
non J('&I15 Nicolñs Nicoltí5 0(71). 
non Antonio Frngn Agrás (5fr72). 
Don José dp, fiara P(¡r(!.z ,(5673). 
Don J056 'Om'cfaGómez (fXJ.74). 
non FrancíS(l!J:!\1 a g a r z o Ilodl'iglll'Z 
(5675). 
Don .luan ,4.·1:vcln. López (i"J676), 
,1}'on 'Gayetano Vtízquez Mm't,In ~'í671}. 
Don .Antonio Barlm Rojo (0078). 
Don JtlO.rt RI'Vellado Vu.lencla {5679J. 
Don ,Angel Gómez 1'él'ez .(5000). 
DOn EmiUo D1az Sánchez (00811). 
Don Vintorlno Sa.enz Benito (5682). 
Don :.Tasé llernánd('z. Canino ~5003'l, 
Don losé C1'1s01 'Mn,rtílil1n. (0081.): 
Don Juan RodrIgue-z Rodrigue?, (5685). 
Don Jua.n (}al'l'ldo PaS<lun.l (5G!:l6). 
D!On Antonio Molino. M.o·lina {5687). 
Don José Boul'.ón L6pnz (óGRSJ. 
D'on Salvador GonZlÍh~z GIl1'c1a (5eS9). 
Do,n Juan de JE>SÚS Panda (500D). 
Don ,Cáudldo Robles Galán (fí6!Jt1,). 
])Oou J'ost1 Do,picO Slxto (5692). 
Don Mateo Pérez H.e.rnández (5693). 
Don Swturuino Su.ndin Sand'in (fiOO4¡). 
DOll Ru.fael [Jlme,na Bermudo (OO9(í.). 
Don !Frandsco Moreno Mutioz (5006). 
Don 'Jasó YMx¡l1ez López, (5<1197). 
iD'o,ll (:asimil'o Mlmso l{)lnlAJI'I (5I89S). 
l)on ¡MantHH 'Col'l'nles GH {500(J.) •. 
Don F'loJ'imtlllo Martín isidro (6700). 
Dlltl. ,Uno AlbP,lll. Mout',e (5I10rtj, 
non 'Enl'lqutl VUtt l~tl-rt\il'o (0.70$). 
D(m JOí\(1 $;;fJ.l!ltnt\rt1n J,ng{l,l'Cl!l (5703). 
Don Y¡,I'lCtlta 'Gaballos ¡Pún¡.z ,¡t}7()4¡). 
]JtOn IF'Cl1J¡pC) il'Uvas, !to<lt':fgllez: (51700). 
Don '!)¡lsiderio MI 1 g u e 1 Caballero 
1(5707). 
l)on P'edl'o 'Contra Me'la '(:5708). 
Don 'Agustín ,Matilla Gómez, (51700). 
D>()n JoSlé iHernández Barquero {5mt'O) , 
Don Francisco P a s e u a 1 F.el'llándNl 
(5711). 
Don Víctor Rodríguez Olivtin (5.'1\12'). 
Don josé Vega Villadiego 5113), 
Don J'Osé tLeón Ohacón (5114). 
Don losé L6pe:c Montero {57.1:5). 
Don Antonio Palmero Simón (5'1l6). 
Don ,Ignacio GarcíaCelada (5!it17). 
Don Antonio R: o d r f g u e z: Gordill. 
(5718). . 
Don Julio Tobías Lozano (5119). 
IlIOn l\1iguel :León deol Yalle (5.'iW) , 
Don Antonio Aragón L&pez: (5721). 
Don Manuel. Jaime Fábregat (5"m). 
Don Antonio Blanco Fernández (5'i?.i1). 
Don Javier .-'\lvarez LÓllez (5724). 
Don Victoriano F e r n á.n d e z Lóllel!i 
" (5'i25). 
Don Eduardo ~iesa :Fol'tes (5)'126). 
Don Juan SaurasFt'rnández :{5'i2'1}. 
INGENIEROS 
COl} formación especiat de Zapadores 
Don José Almagro Blasco. (28'11). 
Don Pedro l\fárquez GuiUén (2800500). 
Don Emilio Macias Vahrerde (2900). 
nOn I~ro.ncisco Yeste Pérez (fZ9{)3). 
Don Jmm Casf¡'o Martín (200.J.). 
nnu Fl'uueiscoPé·l'éZ Corbacho (2900) 
non José Fernánd{>z Martín (2900). 
Don Jl'~lis Ferl'eiro F'lanqllf·il'u. (2912). 
Ilo.fi Antonio J'imí'uez Gal'cla. (2913). 
!lon U¡uuón Hf'I'l'l'raN¡¡,vu,l'l'o (j¡OH) •• 
Don ·J.'l'fitlclsco Flores Aeulin. (2915). 
non nil'~() Jlll1vnf'2 Dor.ido (2916). 
Don Manu!'l Villas J .. níte(~s (2!l17). 
Don David Molllno Rooríguez (2918'. 
DUII :ffl¡;(~ Mal'tht Gom::ñtmi (2!l1!i). 
non Yalt'utín Barrero GOllzález (2922). 
non M;uittrl() Trillo Soto (2!1':l3). 
J)¡m JOl'lé 'rorres Gnl'cés (2!)2·13aa). 
non Domingo Gil Montes (2924&00). 
1>ml Lt'onul'do 'f o 1 e d o e ti e e res < 
¡;¡¡l'W¡(JQ) n(;¡~' F:1~¡n¡(} Heüondo Dl'll Olmo (2928), 
Don Juan Moreno Monta.lban (2!l28r100). 
Don MUI1Ut:l ¡';áTlcll~z Serra.no (2931). 
non FrllnciscoRel'lld.ndez M a rtf n 
(;W:l:~). 
non J(!s(¡S Sánchez Calle (2934). 
Don JOSil Górnez Ro·dl'íguf'Z (29376('¡(). 
Don Antonio BUQ1100 Urrutla (2938). 
nOH JOI;(¡ 1'·6rez Pél'ez (2939). 
Don l"l'uncisClo Aléedp Ort1z (2D4Q.). 
non J'uttn Murcos Marcos (2l>41). 
Don MMario Remando S á n c h (; z 
(2<J42). 
Don Salvador 1.0<1'0. Batista (2946). 
Don Angel Gonzlilez Martín (2952). 
Don Rafael Martínez Valverde (2953). 
Don Gabri~l Caravaca Ros (2953500). 
1)m). Salva.dor del Alamo .. A 1 v a. l' & 2': 
(2954). 
Don Rlcs,rdo ROdríguez Can,airo (2956). 
]Jon <Gonzalo Rodríguez 1.F1lmánd e I!l 
(2958) • 
Don Diego Gómez Arcos (2959), 
1>on Je¡§ü'l, Dl.ivila Sánahez (2960). 
non J(J!+(I Len {',anoio. (2002). 
Don Amooot' l .. lorente Gll.roín (2004500). 
Don rt~l'tl.nOlllc.o Sánchez llodrt g 11 e tl 
(lW65500). 
Don Udetonao Vá.zquoz. Sauo~do (2(72). 
n011 Anton.lo 1"101'(>5 Clll.v(}l' (2972!3:m). 
Don Rafael V,!'lo.z Alvaro (2972600). 
Don L1snrdo lsidOl'O <Ganardo (297:~J. 
Don Jasó 'Barros>Q Alcántara (2974). 
Don Nicolás l.ópez Mu1'l.oz (2975). 
Don 'José Cantero ArévaJo (2976>; 
a.l30 
Don Sruntos Bel'rio Hel'nández (2980). 
Don .Francisco GOllzález Pascua. (í!981). 
Don VarelaHernández ,Hern án de z 
(!!~2). 
Don Miguel Reyes ('m:lóñez (2983). 
Don Guillermo Prohens Vieéns. (2987), 
Don Juan Sánchez H ~ r n á n d e z 
(~987501)) • 
Do.n Isaac SánOhez Burguillo (2988). 
Dou Rafael limóne.,,; Santa m a r i a 
(2990). 
Don Ricardo Núñez I zq u i e r d o 
, (2990500). 
Don Francisco Yagüe Vicente (2991). 
Don Alberto Hernández Ramos (2993) • 
.. ,,Don Felipe González Villmia (2006). 
Don Miguel Peralta. utrera (2997). 
Don AntoniQ Resina Sánehez (2998). 
Do,u ,Fausto Villarejo Díaz (2998500). 
Don Juan Gareia Delgado (2999). 
Don IHj.pólito Gareía Gareia (3000). 
C(}1~ formación especiaL de 
Transmisiones 
Don Luis Mtindez Ramos' (2781). 
Don Alberto Sánchez limooez (2878). 
Don 'Francisco C{)rrales Intesta (0092). 
Don Manuel Barrios Rodríguez (2S95). 
non JoSé Aguel'a pérez (2897). 
non Rnfael Alba Ubedn. '2898). 
Don Miguel MaUasí'-n Yuste (2900). 
Don LuiAGom:ñll'z Ruiz (2001). 
non JUllll Vallejos Gom:ált'z (2903500). 
Don f'rnncisco Montillo. Ríos 2005). 
Don Jos« Alcñntm'¡t Mttmmno 
Don MtgmH MIlI'Hnt'z J.ncál'c 
Doo Jos(. 'llt
'
na'elfo Pena (2!llo.\13). 
I}Q,n Antonio St,vlUo. lit o d l' f , u e z 
(29106fm). 
Don mego A.pí1riclo 1Mt1!'?' (2011). 
l}<)n Emll10 Ao¡llll'lel0 J.!mém·z (2!l2(}), 
UOll Juan .oonzl\l(',:; Moralf's (292.1). 
non. Snntingo Ulpez G ó n z al e z 
(2922500). 
Don Víctor Domí,ngue-z Mo-ronta (2924). 
l)on Manuel Lli¡,npras M 1.1. n l' i q u e 
(2ír~5). 
D(ld~ loaquín Martín Valle (2920). 
non Cñ:stOI' BnhamondeFe1'lllÍ n d e z 
(:W27). 
1)011 Alifonso <::o.n-llSa. Se,qual'O. (2927500). 
Don Jun.n Ft'rnández <::0.1'1'01'(15 (2920), 
1)011 Mll.lIue.l }I~S.pj¡lél¡¡!l Gtu'cía (2030). 
Don JORIÍ Oonzáler. Ho,dríguGz (2932), 
non Milesio Garcia LÓ,P'llZ (2934500). 
Uon JU!bl} Canal Bonet (2985), 
non HUtfillo S(hIH';hez H t' r n á n d (l Z 
('¡l930). 
Dcm íPedl'o Mltrín Melchor (2937). 
Don Jos(¡ {,hlZItuín I.omeñl1 (2937333). 
l)(Hl Eu 10.110 Ci,fIlCtlt(>!!, :!luir. (201.0500). 
Don Mo,rt!.ll 1'()l'rt~()mU.A llobl:es (2943). 
non I.ttell1J1() I)OUlÍl1gU¡;Z A p Il,. r 1 e 1 o 
(2944)~ J 
1)011 JOH¡" 13orrl'g·o Ct'lnieno (2945). 
tltlfl PnKuull,l ~()r.llt Gtt!!!l.ls (2947). 
1)011 JH¡)¡1I ,r,(¡mNl EslíWl1. (2941». 
lHm Jmtqultt Mollutl. Mnrtíu (2I1nO). 
l)t}jL JUn.fl LI1n.l fHvel'o (21151). 
lltm C!tpt'innoGoUZtUNt 3'(\1'11. (IW55). 
Don Mu.nIM ,On,tll~Íl\ Om'I'Ut~ho (íW57). 
l)tltl ,t:lt:rlns {~fl.l't)íft Jlm¡\IH'z (21)(Jr1). 
H(ilI HlLf¡w! BÍf'ltlV4~flW() H(tn~ll,(í:>l (296.1'. 
))o,¡¡ MlmnN ~)tJl()y Alva'f'ez (2064). 
non t<:mUio BI'fLVO Mtnán (29UO). 
Don JW4(' 'l'o](){ltl Vil!I\ll)!\ (29G7). 
'Oo,n JflSl'lS Ma.rtín Al'ag6n (2009). 
Don Umnóll BOl'llul Gh(iZa- (2970). 
DOII Alberto Ar'l'ünz Ltl!J:lo (,2979), 
13 de marZO de :J.~?8 
Don Manuel B e n i tez Dominguez 
{~\l8~). 
Don Francisco Sosa. Doroinguez (2985). 
Don Tomás Pons lJÓpez (29$). 
Don Josl' Zambrano Astudillo (2989). 
Don Manuel MUlll}z Rubio (2989500). 
Don Carmelo Resina Sánehez (2992). 
Don José Rlquelme López (29m). 
Don Claudio Gala Arenas (2995). 
Don Manuel Pérez Ríos (3003). 
Don Isalas Martín Gómez (3004). 
D011 Claudia López Belmonte (3005). 
INTENDENCIA 
Don Roberto Ramirez Jimé.nez (SM). 
Don losé Martín Puertas (805). 
Don Antovío lilnénez Ortiz (806). 
Don. Juan.-Gareia Roldán (807). 
Don Dionisio Pél'ez Domínguez {SOO}. 
Don Antonio ,Garcia FJ.'Uetuoso (809). 
Don Saturnino 'Gutiérrez Hernández 
(810). 
Don Josl' Sánchez González (811). 
Don ¡('S(IS González Garcta (812). 
SANIDAD MII.J:TAR 
Don José Ortega Vicente (858). 
'D<>n Pedro Diaz ~ubio (860). 
Don José BurillG Mejlas (8&1). 
D<ln Salvador Careoso Martíl)GZ (002). 
Don Juan Diaz 'Rosas (aG3). 
non Anto,ni<J !Mena Muñoz (264). 
non FrauclS1lG Gal'Cfe. Sñ.nehe.z (885). 
non Junn DelgtHlo Aragón ,($6),' 
non Ma.nuel Ql,UflGn.es Alcalde (86'1), 
Don Augel Magarzo Rool'fguez (868), 
non jos>' Sltneltez f.ópez (800). 
])<O!l. I .. ufs Calvo rtoldán (870). 
Don J;i',Ntli1Clsco Morlllns Correa (8701). 
lJ«}n F.rane!¡¡,co F u ():n t.es Ummandez 
(872). 
Don ¡uan Mpez p·ontl:> (l:r13). 
TJ.o.n Fran.ctseo G6m~z IEscámez (874). 
non Ma,nu&l Go-l1zález M1l1'lllo(&75). 
,Do-n lo5ó Zas Gonzdlez (874)). 
1)()f1 Angel Ruiz Fuentoo (8"17). 
Don Jua.n Gonzál-ez Sastl'{) (878). 
Don J'to&ó Pérez Gll.reín. (879;. 
Donlesús F,t'.aneo Arce<> (SSO). 
DD.nFrll'Il.cis<coFeIlnaooez 'Delgad<l 
(8&1). 
Don llMa.el P·éJ:'{~z Gal'Cía ~8S2). 
non ,Anto·nio d(}lA ro o l' Fe'l'\nández 
(ss,'l). 
D<:ln 1056 t\1{\ Sa.ntos García. (864,). 
non,F'M,l1cisco l\a.m~ Galiardo (886), 
!)ton J'{)st'l -Ma1'ttnez Santos (f,OO). 
Don J'ua:n Arroyo. íRive.ro (~). 
IIJon iFl'a.n.c1sco. Bl!iln<co Campo,y (sas). 
non Ju,a.n I,ópGZ Ca.1'l&te. (800). 
non A,nge.l Holga"do Hennánd.ez (800). 
l>Otn Josó ·rÁl7Al~íO lMn.nailla. (S9i)" 
Do-n (;u.rloo Miza ,Espina:r (~). 
non 100sÓ .Mo,n.so Clvn.ntos (aro). 
non ,Mt~l1ulílC!tl'rGtetI'o Romero (004). 
Don Mlíl'l.o 1\tIlimos ·Galán! (00l}). 
IJio'n lu!ttl. dlí Sn.ntos ,F.stévez (89&). 
Don JOSt'! Sn,ncosffi.1} r,U9JC,'1\ (897'). 
l}(),tl ~Mvlldtlt' (:.astil. tlMríglHíz (800). 
lJou ;TmHí lGl1.11¡jh~ 'Hl1y!\íI (sm~). 
non J'C'l\fIJl Vltl'lf(tHl1. t,('l¡p(llt(900). 
lIMa MU'llt1f!~ tII',{~nn!Íntd (+7, !Uoyu,n.].¡¡, (9Of1), 
Don Ji\rlttlt(llR~O Mltt'Íft 'Ot!'t~g!l. (OOI!). 
J110n J'I1S1ítS 'Uo,¡i,rLp:utlz V,i'(l(ml,e, -(miS). 
Don AJngt"!l flolás 'l'omá.s (904). 
Don :rosi\ Gonz¡\}e,z Espa¡l'1a (905,). 
Doulos-ó AguHtlJL' \l\~nI~!1l1es (000). 
Dcl'l1. CUF\texUo Oastill:o IL6Vez(00i'). 
Don: Momu,¡:,l MM.'tin tJrba.no{908). 
D. O. mimo f¡() 
'D<tn Tadeo Redondo TOTOOjo (909). 
Doll ,Luc8.sBal"l'ientos Gutiérrez (9U). 
Don Tomás Torres Pé1'6Z (912)" 
Don Emilio Pel'ez l)(:}lgado(918.). 
Don Dionisio Ayala. caneja. (91-4). 
Don Arturo Barrado Casado (911). 
Don José Mil'agaya. .otero (91~), 
Don lua.n lilanes lVIa.rtfnez (917). 
Don Pedro Batalla. Vicente (918). 
Don RogeUo Polo Rubio (919). 
Don Plácido Rodriguez cabrera (900). 
Don Berna.roino Herrero Orode.a. (921). 
FARMACIA MiLITAR 
Don Miguel Tienza Se:raao (33600). 
Don .. '\-nronio TJ'illo Navarro (39000}. 
Don Antonio Liñán Sánohez {40000}. 
'Madrid, 6 'Ile marzo de 1978. 
AROZARENJ: GIRóN 
Por haber :seguido con aa;¡roveoha· 
miento'y .súperado .el examen fÍnal 
del XIX Curso de iIIptitud .pa.ra. ~1 
nscenRO a br'lgada, convocado por Or~ 
den de 3 do nw.y{) de 1971 (D. O. nú-
mero 105). ¡,(> decltu'41n ll1ptos en el 
mellclonado CttI'SO, con feella. 20 
do ,r~br(H'Ó de ).918. y de. Ilcuerilo con 
lo di:;.puesl0 el! ('1 'J)u.nto dos d&l aro 
UlmIo 1.0 <1(' la l.ey "/71 iD. O. nú. 
n1l'1'O :134;), se Itsci<>nde al ~pleo 
de bl'fglwu, con tl"ntigüedad y electos 
t1ebflÓmleoíl de 2() dt\:t<!brl'ro do 19'78, 
tt los sUl'gt'nto$l dt'slgnn.dos alumno! 
{In dlelloCul'$O qlll' a, continua.ción se 
relacionan, qu.eda.ndo en la. situa..clón 
,(la dls:po-n¡bl~ e.n "la. ·plaza. que- :p.a¡ra. 
(lu,¡ia uno se indica y agrega.dOlS e los 
GUlll'.pOS qu¡¡, se citan, por un ;pInzo de 
seis meses n. ¡partir de la. techa, de la 
!pl'llSl'ntt:> Orden, sIn derecho a. dieta.s 
ni 'pluses y sin ¡perjuicio del destino 
qU(j(lOn earáctar voluntario O f<)rooso 
pueda cOl'respo.ndí'rle. 
INTENDENCIA 
Don Rat.ael .11.101'5 Cuesta (m), d~l 
Gntpo R¡¡,gionnl dE:' lnt¡¡.ndencla. m'í· 
lmwo 9. en la Pln,za d!). GranMla. 
Don Francisco Y.anáu :auetas (784). 
dG lo. Compañía de lntp,ndem.cla. de la. 
nrlgada de Alta. MOllta1'la • .en la. Pla.· 
zo. de Huelma. 
!Don Adolfo Navarro AgustIna. (785), 
Grupo de lntendp,naia de la. División 
de. Ilflrfn.nterl.a MotorlzO:da cMa.estranz. 
go», núm. S. Agrupa.ció.n Logística. 3, 
e·u ,la. ¡;la..zade. Vtf11e-ncia, 
Don Antollio ~ol(',ro '0119'0,(780); do 
1·['1, Ag,r,tJ¡jJIl.01Óil (le Inte.lldIHlil1a. d~ Re· 
St>l'Vu. flfJllel'ul, ('11 In. Plnzn. da Ma· 
(I1'M, 
l)OH JO/>l,(' nllll(~H.ttlt' Znrl'.o (71:\7), dl~l 
(l¡'U¡ltl ~l(! lrltI'INl(-HWlfl ,(ltl la 1)jvltllóll 
dí~ ltliaute.l'Íll. MotéH'll'.ndl1 IMo,(lfltN1Y.. 
~'o" m'IIt1, a, Af,\'rll't1ltetón L(1.gí8tlcm m1. 
:íWlI'Ü ;~, 1'11 ltL PltL?tt dI' VJtlmlfiln, 
nOIl gHlit!líu.n MU!IlO CI1~Mtft (78!l) , do 
I{~ n 111 U'Hl d~i 1'llttP,lHlllncH1 do la n1'1· 
glttlade. lntlmM'ln. MütC1J'lz.fltdn, XXXI 
Gol'UPO Logí¡.;t!eo XXXI, {in 10. :Plaza do 
V¡'lNl(1!o., 
D011 LuiR Co.l'llorHlll N(lbot (7001), ael 
GlIupoHeegionul ,de lntoIli(leneia. deCu· 
u, O. :aüm. 00 1.\1.31 
~"-~-~-.. _------------------------------
m\l'ias CQm.!)a,fiit~ -tit> Lag Palmas, ell 
.la Plaza d", Las Palmas. 
non .~ntonio González Romero {79>1-}, 
del ,Grupo Regional de Intendencia. 
mlmí:'ro 2, en la Plaza de Sevilla. 
Don, Fl'tmeisco Abt'llán Rodr.iguez 
~79;?;,del Gru,po de Intendencia:de la 
Coman:ianciaGeneral de Melilla. Agru. 
pación IAogistiea núm. 7. en la. Plaza 
dt' Mejilla. 
Don Ginés Díaz Guel'l1a ('193), del 
(Trupo R¡:g'ional de Intendencia nú-
nh~rl) 1, .en la Plaza de Madrid. 
Don 'Fennando Ruiz Palomares (794), 
del Grupo Regional de Intendencia 
mimel'o 9, en la Plaza de Granada. 
Don Josó RiVera Gal'cía. (795). del 
Ül'UPO Regional de Intendencia núme-
1'0 9, en la Plaza de Granada. 
Dnn Jt>sús Plaza :.vIiranzo (796), del 
Gl'UpO RegiOlual de Intendencia núme:' 
1'0 5, <en. la Plaza deZal'agoza. 
Don Angel Ruiz Pall}mares ('197). 
<id C('utl'o de IllSt!'ucción de Reclutas 
número 10, en la Plaza de Zaragoza. 
Don .~gel Castl'Ú Martine,z ('19S), 
ud Gru.po Rf'gional de Intend,mcia nú-
mero 7, en la Plaza de. Valladolid. 
Don FeuJlando Resiná Parro ('tOO), 
dt'l Grupo Rl'gional de Intend.encia 
nf/ntf'l'o 7, en la PInza de Valladolid. 
Don Juan M(}l'(m Criado (800), dí'l 
{t¡'U.po U¡'glnllal dí' IlItf>lldllUl'in m:tme-
l'.' 7. 1"1) Itt PInza dí> Vnllndolid. 
non HafUJ'l Ol'tin Olivlll' (00'2), del 
(;l'Upn :n1'~1(l¡l!Iil dI' Intt'udl'I1t1ia mime-
l'!) 5, NI 1<1. PInza !lIt Zarngoza. 
Otro, D. Domingo Vázquez Mal't!. 
lH'Z (SIl~I), <lt' la, C:tIlíl'pm1ín d(f Int('n-
ri,'llllfa dl' l:t Brigada de Mrmtn11n I .. XI. 
foil la PIAm dI' San Iilt!lmsthin. 
VE'fERIXAtuA MII,l'l'AH 
l.-Don Adolfo C(j.bos Ruiz (68), de 
la U¡¡Mad dI' Vl'terInaria nlun. 9 (Gra. 
fiada). 
2.-Do,lI Mnllut'l Menó.n 'reijelro (69). 
dH la Agru.pación de Tropas de Vete4 
1'11lfU'Ill. (le HeSl'lWI. GelHl1'al (Madrid). 
~.-l)on Jo~é Bernete Carrasco (70), 
de In. Uu1dad de Veterinarfa núm. 5 
:Zm'tígoZo.). 
'.-Don JoM' Cal'dmloHa Alonso (71), 
!.le la ~ru-pauión dI' Tropas <111 Vete. 
1'1w.t:tla: dI.! Reserva G(tneral (Madrid). 
::l.-1)011 l"l'o.IHlI5<lOo Montara Obrero 
lit), dü la Unidad -da V{!wrlnll.1'ia mí-
l!W·l'O f\ tl~(L COl'lUlo.). 
:\1:ad·rf.d, 6 !l¡\ marzo de 1978. 
AnOZARENA GlntíN 
PUNCIONAIRIOS CIVILES 
DE LA AD1\UNISTRACION 
MII"JITAIR 
Cuerpos Generales 
De. lu!uN'do con 10 dlspue¡;to en el 
,artículo 55 de la Ley Al'tioulEl!d.a. de 
FUl1(li.:J¡!il.rios ClvHe.s d.¡¡.l EstBido, 'Pn.. 
sttn destinados a la Pagaduría Mili-
tar de ;Habel'es de Zaragoza, los tun-
eionarios Civiles del Cuel'po General 
Administrutivo doña Muria Pilar La-
quidain Santiesteban y D. José Cruz 
Mmloz Pallart!s, con destino provisio-
nal en la. Comandancia de Obras de 
dicha localidad. 
Madrid, 8 <1e marzo de 1978. 
G(j).fEZ HORTIGt}ELA 
--------__ .. ~I .·~ •• I .. ________ _ 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO· 
Direcdón de Mutilados 
1 
Ascensos honorarios 
Con arreglo a. lo que determina. el 
arMenIo 32 d~ ~a l.~y General dn Re-
compensas 15/1U70, .¡le .{. de 'ngomo 
('D. O. mlm. ;t'll6¡ y artículo 5.0 del 
Doort'to ~'14/1911, dr 16 <le novIembre 
tD. O. mimo !/ro). ~(\ aseit'!Idí' al em· 
pleo de .coron'el 110nOl'ar!o al tenien-
ta, coronel de Infantería, caballero 
mutilado ,permanente de guerra por 
la Pa.tr1a, ID. Valentin Beato Téllez, 
adS<lr!to a la Jefatura ProvIncIal de 
Mutilados de tMadrId, por haber cum-
plido, la €<tadde retiro establecida 
:para los de snempleo. .el día S M 
febrero de 1976, >cootinua.ndo. o&n la. 
sltuooión espec~fiea. 
'Madrid, 11.0 de- marzo de 1978. 
. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Con arreglo a lo <lIspuesto en el 
artículo 15 ,de la. Ley 6/197&, de :111 de 
ma.rZl> (.D. O. núm. 64) y artíoeulo 78 
.Lel RI!-g'lantento del Bene:g¡érl,to Cu!"r-
po de !Mutilados, aproba·do por RMl 
Decreto 'iU.2;f'J.m, <le 11 de abrll (DIARIO 
OFICIAL mimo 91),se- ascienden a. los 
emlpleos 'que see1tan, á 101\1 ja.fes y 
otietal re'!ac10no.<los a .continuoolóll. 
por haber .cumplido la edad de ret1· 
1'0- -&stablee1da para 1013< d-e ,e.m,'P'l-eo, en 
las f,oohas que a. cada. uno 00 le se-
iíala, oCoá1tlnuan<lo .en J,[\¡ lS1tu9¡clón 
.es¡pccífi.ca. 
CASALLI<1ROS MU'l'lLADOS PF.A'tMANEN· 
TJiiS DE GUEnnA POR LA PATRIA 
tI rOfO'fl,(lt honorario 
Tontel1t~ 'COl'{)!)(1~ dllhtfanterlll. don 
JtHl.Il ~!!.nolt0Z Pn1V61t, rt~IR(}l'tto a la 
IfG!aturll. 'ProvÍl1l11ul ¡lel iMutllMtlfl de 
MIlic!rld. o{~umplló lo. !'dnd nI día 2.1 de 
no~iE!mbre de 19'77. 
Otro, ID. fHro Arribas 1imeno, Ma.. 
01'1;1;0 a la 'J'.e;fn. tUI'a iProvlnci(cl de Mu· 
tilados de 'Ol\Tieodo. ICumjll1ó la "dad 
-Otro, 'D. Fol'tunato Alfaro Moreno, 
adoorito a la J'efatura Pl'QVineial db 
Mutilados de Zaragoza. Cumplió la 
edad el día ~ de tebrero de [978. 
CABALLERO MUTILADO PERMANEN-
TE EN ACTO DE SERVICIO 
A. capitán honorario 
Teniente auxi'liar delnfanteria dOlll 
Demef.rio Cubero 'Macias, .con destin. 
en. Jo. J€>fatnra Provincial de J.futila-
dos ·de Sevilla, ,quedando confirmad. 
en su a<:tual destino. CUm.plió la ooa« 
el dia 1i> de se~tiembre de 1009. 
Madrid, 'lO de marzo de 1978. 
GUTIÉRIIEZ MELLADO 
Situación específica 
1.a .orden de 10 de ·.febrero de 1S7S 
(D.O. núm. 45~>por la qne se -eones-
dia. el pase a la situación especifi-
ca al teniente coronel de Infanterla. 
eabaUe-ro mutilado :pe¡;,manente db 
guerra :por la. Patria., D. Manuel Groa-
SI) Valcáreel, ndS<lrito ti. la Jefntm& 
Prcwincial de M:utHados de 8evnIa. 
quooa anuln<la en lo que se rl':tll'1'6 11 
ESte jete, por 11ll.ber nscl'n<lído alero· 
pll>o de .coronel efectivo, por Ordan 
de SO de diciembre de 1977 (DIAlIlfl 
OFICIAL mlm. 9, del 1975), y ltO corre&-
ponderle ¡pasar a dicha situacIón hag¡. 
ta el día 28 de .enero de 198(). 
Madrid. ao d~ m!!.r"-!) de 1m. 
GtJTIÉRllEZ MELtADO 
Ingresos 
Se concede. el ingreso en .el Bene-
mérIto Cuerpo de Mutllados, CM la, 
olflsrtieaeión de inutilizll1do por ra--
oon >del servicio I(segunda categoría)¡, 
al comandante de ,Art11lerfa.,D. José 
BonillaSantana, en situación de cEn' 
ex:pecdativa <le Del'iotinos C¡",nes',eo· 
mo comipTemdido' en el artie11~O 25 de 
la 'l.ey &/1W1&, de . .11 de marzo (iD-muo 
OFICIAL mlm. 64), debiendo :percibir 
sus de,vengos. n partir del día 1 <l15 
8br11 de \197&, :por ,la Subpagnduría. 
Militar de Haberes de CMlz, cesando 
en dicho. ~tuncJlón, a la .qu·e pas>ó a. 
voiluntad ¡propia, por Orden de- .t de 
febrero de 1m 1('1). O. lllim. 3() •• rein-
tep;ro.ndo al 'rasoro la$- .cantidades qua. 
hll!ya IP'~l'cihido en la -citada situa-
ción, desde, el día il de abrll de 1()176, 
clr'Cml1stanClia .qll,e a>Clredltará median-
t~ lo. ,corre-stpo·ndl ente '(Hlrtn dt> 'Pngó 
Q dOCUm&llto n.ndlo¡.¡o auto la aefa.tu-
ra If'l'ov!n·clal de Mutl1ndoll de ,Cli<llz, 
a 'ln. qtte quffll1. Itdl!tlrlto r,n la R!tua" 
C1(\11 espectrt-oa qUo. detorminn t>1 0.1."-
tf.Cl110 ,y,¡., ·[l.n 1'p,lMlón (\on ,('11 ll.ttf.oulo 
47 dél ¡anglnmento (lll'l nefll'ln(n.'lt,o 
Cuerpo -da tMutnadoSo,apl'ohu>llo !pOol.' 
Re.a.lDooreto "tJ.rt/l97? dr. il do ahr!'l 
(D', 'O. mim, 901). 
Madrid, 11.0 de. marzo de 1978. 
el d~a i!O de dietembre de 19'717. I GtlTIÉRBEZ ,MELLADO 
13 de marzo de 1978 
Se <loncede el ingreso en <&1 BGne· Pcrdbtrá sus tLevengos desde el tLta 
mérito Cuerpo de !\futilados, con la íl.tLe di.ciemlrr8 de 1976 
fllasificooión d<& caballero mutilado> 
permanente de guerra !por la Pa-' Capitán de complemento de Infan· 
tria.., al eapitán de .oficinas '~Ulitares. teda, en situación de disponible aje-
<&u situación de re-til:ado, D. Ramón na al servicio. D. Luis. '.D'iaz-Guerra y 
Elías GÓmez. CQmo .com¡prendido en Garoía Borrón, a la de :l\iadrid. Per-
~ :párrafo 1.0 del artículo 3.0 y pá- cibirá sus devengos POI' la pagaduría. 
'rrafo 3.0 del articulo '1.0 de la Ley Militar de Haberes de diella plaza. 
5/1976, de 11 de marzo ,(D. O. mime-
ro '64}, debiendo !percibir sus devengos Percib~Tá sus tLevengos desde e1. afa 
ti; partir del día a de febrero de 1978. \1 fI.e alnil de 1m 
(lar la Pagaduría 'Almiar de Haberes 
de ,Madrid, disfrutando además, pre- Capitán ds Infantería, en situación 
via fiscalización :por la Intervención, ds retirado, 'l),. ,Guillermo Camacho 
~eSde la misma fecha, del 2() por 100 Pérez--Galdós, a la de :Las Pa:lmas de 
.D, O. numo tj;) 
o Disposiciones vigentes en cada mo-
mento, quedando en la sitlllaoión de> 
disponible y adscrito a la lefntul'lli 
Provincial de Í\fUtila.dos de 'Málaga. 
Al ,propio tiempo se ·le concede la 
Medalla de Mutilado establecida .en 
el apartado· dos del articulo 125 del 
Reglamento del Benemérito CuerlPo dI:' 
Mutilados, . aprObado por Real <Decre-
to ?12/1m, de 11 de abrrl ~D. e. mi-
mero 91}. 
Madrid, ;lO de. marzo de 1m. 
GUTIÉRllEZ Mll.tL!\D(} 
.d.a ¡pensión de mutilación del sueldo Gran Canaria, cesando.en la situación I --
de su emPleo. de conformidad con I de retirado, a la que pasó por Or-
lo dispuesto en el articulo 18 de di- , den de 16 de julio de 1931 .{D. O. ml . . 
eha. ,Ley. incrementada o modificada t niero 158}, ,con los bentficios del ne-\ Se. concede el mgres? en el Bene-
esta pe.nsi6n, de aeuerdo con Jos Pl'e~' creto d.e 25 de abril de 19M(D" O. mÍ- n:ér~t?C~erpo ~e ~ft;tlladOS, oon la 
supuestos o iDisposiciones vigentes en I mero W} y disposiciones eomplemen- .{hasiflea~I~n de lUutIllzado 'POI'. razón 
cada momento, .cesando en la situa-. tartas. Deberán reintt'gral' al Tesoro I del servICIO (:mgunda cate!\.orIa),. al 
c16n de retirado, a la que pasó po¡' I las cantidades perCibidas en la situa .. personal relaclO!Iado a ,contlI~uae1611. 
Orden de ~" de diciembre de 1915 ei6n de retirado, deSde la f8clla que I eomo comprendIdo .en el artlcu!o 25 
(D. O. ,ntim. 291), reinteg!'f*;nrlo al T~- se le señalan sus devengos, ~o~o in- . de 'la :r.er 5/1976, de.11 de n:~r~ 
sorO las cantidades perCIbIdas en dI- ut1Iizadopor razón del se}'VH110, cit'. (D. e.num. 6t1. debHm~o plll CllUl 
eha situneión. desde la !fecha qm~ se eunstnncia que nCl'editani m?<UulIte sus devengos a partir dI' la tttella que 
le <concedíln sus devt'n~os como eltbu~ la cC}1'l'espond:lente earta de pago () a cada uno se le señala, 'Po!. la Pa-
llera mutilado permanente, elrcuns- doeulílénto análogo n.nt!' Ja J<:'fatlu'(l i A'adl1rln () SUbpngndurínMllItn'l' de 
tanela que acreditará lnl'diUllte la 00- Provincial de Mutilados. de Las pul •• Haberes ~ue se detallan, qucdand(:) en 
rrcl'ponditmte earta de 'pngo ° <locu- mas {fe Gl'tul <:linaria. Percihh'lí sus ,1 la sitnlíClón «!'5tH'amen.. que deter-
mento análogo ante la JI>fnhn'n Pl'O- devengos !pOl' In SUllpag:'Hiurr(t lfm. mina 1'1 lu1ículo ·19, í'll rf<lnción con 
vlnclnl de Mutilndos de Mndríd, n. In tal' dl! Habel'ell de diclt:!. 'fIlmm. 1'1 ül'ffcnlo 47 dl'lRí'glaml'nto d.,l Be. 
qUII {fuMa IH:lSCl'!tO en In ¡;UUMlón Mndl'Id, \lO d(/, mlU'ZO dt~ 19'18. ncmdl'ltoCu(!~O dC:Mutnlldos, apro-
~s!lecmca que dnt!\l'minn ,,1 lu'tfem- bndo por !tan.! l)I'C¡'CID 'JI1~/Im. dI' '1 
lo 49, 1m Nílno!ón con {~l nrtíí!u,lo 47 GtlTI~MF.Z ,~fEl.t.¡\·M dli ubl'tl (r>. O. m'nn. W), y l,ull5cr!to 
.de.l .!tl'~hllneuto den BtlnmnéritQ Cuer- n la .1eraturn. flrovlnnlnl dl" MufUu-
110 dG Mut!1lidos, np¡'ohMo I)Ol' RE'O:l dos que so. cItan: 
necreta 'i'1211917, <dr, 1 dtl abl'il (Du-
RlO (JFIClAf, nllm. 9'1'). 
Madrid, tU} d& mtu'zo de lUi8. 
GtJTIÉIUtEZ MEf,t¡\DO 
S(1¡> CQ,ullf'.CIH el ingrosOI1l! f,) Bell{'· 
m.>érito CUC1'PO >de \Mu,tundos, <con In 
<clasifi<cae1ón de i.nut1lizlldo .por1'.o.-
tón ,dl'l ¡wrvlclo(IHH/-\,unda ctttl'f.!'úrttt), 
a los ofieinlns t'cln-nloflado5 !l {l(Jllt1' 
nun.e1.óll, como com,p¡'¡m;lldos (In 1'1 
.a.r.tícuJo 25 <1.0 la L~y 5/1976, de. 111 dG 
marzo I('n. O. núm Glr), debiendo pel'-
cihIr sus deilfengos, a [Hlt'ttr dll In f(1· 
cita ·que a cada uno so 1" Sf!lillla. ;por 
La 'Orden d{~ fIt dl.i Otwro de 1078 Ji perrtbtr (lellde pI dttt '1 ll" abril 
(0.0. mhn. ~H). por In qU(! ~í' l¡~ ,crlll- (le 1976 
~Mí~ f~l in¡;(['t'!;O ('11 el D¡..n:miél'fto 
CU{ll'pO <de Mutilado!"., con la elnsHlna. Cabo da SnnldMl. MIHtar D. .infln 
alón dí! aaballlu'o mut1l:ulo .j'Wl'mnflf'n- ,Mtti1oz l)Iosdn<do, a la <de (!1Í~iZ. Pi'r-
te <'{ogtll't'rn por la Po.tr1a. entre clhirást1:; d(l,vengos por la Snbl)n~a· 
a.tros., al ;tp.nil'nte de complemento da duria iMllftar de Haberes d.a dicha 
rnfantería. iD. (jarcia '[hll'li.n Muño?, pla.za. 
adscrito a. la Jefatura .Provinolt1Jl de 
MutUados <lf' ('4Íc~rt's, qUMa rí!ctfti· A. p'C'I'cfbti desdA! eL (tea! al' mQlIa 
Ilada pn lo qUCí 111 mllmw Sil l'MI(>1'e. de i197i1 
~n el sentido ,de ser su empleo el de 
teniente dI). complemento da. caballeo 
nL . . 
·.Madrid, !lO dr¡, marzo de 1978. 
GUTIÉl:'IREZ Mm.LADO 
la. Pagaduría o SUhpa¡rolltu'!n, MHltar 
GtUl.rdin. civDl, en fi.ituacl6u d,) n't,í~ 
rado, ,D.Y"l'lwtUOIH) Pér¡'Z íMar<los, a 
,la de BUrgos, cesando en la situs,-
.c1ón de :retirado, a la <lll!' ¡pasó por 
Orden dI'> fW dEl !!'ohl'01'O de. 19(J8 (O'IA-
lUO 'OFICIAL ,núm. 4j)h reln'togrando al 
Tes()1'o las cantidades percibidas en 
d1eho. sltuo.ción, dElsde el <1ía (/. dCí ma-
yo al; 19r¡1G; .clreullstanCll¡l. que, llOre-
ditará mediante. la eorreSlpondlen~e 
oarta de. pago o documento, aná:logG 
a.nta la Jefa.tura P1'O<V'.lu.c!al d{{ IMnti· 
tndos de BU;.rgol'l, !lt la <¡mí queda uds· 
Grito. 
4:& HaMr&s que sO 'dGtnllll.n, "quNlilll. Ss <concede ,el ingreso en 1'1 Bílu<>mé· 
do ,en ,la. sltull.Cl!ón «eSIPuc1ticn» quc rito Cuerpo de MollWados, con la <cIa-
4oterml,nn. el nrt!C1l1o 4!), on rlíbl .. cióll s.Jf!co:ción de <caballero mutilado abo 
con .el articulo 47 del Reglamento {l(~l solutoGn o.cto ,¡le 'servIcio, al snr· 
BGnemór1to Cuel'po d¡; Ml1tl100oít, ge.nto <le 10. GU!l.l'~1f), Civil O. J'Ol{Ó 
&!prObado por Rtin.1. ,D¡¡(}l'lifo 112/.1\177, Gtill~gQ no,nU1o., '<lomo <lomJpl'en<d1do 
(1¡¡ :1. dG abril QJ). 'O. mimo !Pih y nds- en el nrtí'l'l11'lo 4. y ipl1rrn·to S.o d(\l nI'-
crttos a. ,Jfi, J'etfll.Luro. (P:NlVÍtI>oI.a.llde.Mu. tículo 7,0 do la L(\y 5/1197&, de 111 de 
'W.lll.dol! qua se .ci,tll.tll mnrllo (0',0. rrám. tli), .¡lehlplldo j111f'- A, PfJtctlJtr itesda eL (J.fft ta~ lulitl 
clb1rBtlS d(,l'V'íln~lll\ !i. pltrtir chl1 <Ha d.e 1i)7-(! 
'1 dH ,11111'11 !(l,\) 1.1178! líO!.' 1t.1, SllblHLga,.. 
p(lrllt1Jfrá sus fLMlCrI.fWII dl'.~ft(! {\1 {Uf!, durítl. 'MH!,tM' dI} :rlubCIrl!!! dt1 !MtHo,gl1.,CuM do lt1fl'o.uf,n)'!tt n. lun.n vmu-
1 IJ,e JUlio ,da !111'm d1~,rrutlJ.ndn Il<ttlnndll, ipmvlo. :risui1.1hm. rnmvlt VO!.llflI(lCl, n lit' d,nll<Ufj.f05. ¡)(lr-
.. l'llón por 41l. [utorvoutlón, <10IH1" la oUJÍl'1Í 'SUIlt df?vengof¡, IPOI' l.¡-¡, Pn·gaduffn 
Ca:pftán do ,col~plllm(>¡n~o d(\ Ifurna- misma !¡¡ci!lll" dol 00 ;por 100 do ¡Hm· Mill1tll.r <do Ual'HH'('s de diGno. ;pInzo., 
1<lr.{a, en situacIón d~~ ·l1conclll.do, don 'stón -do nrutUación del sualdo lÍlesu Soldado J(f,¡¡ 'ln1,l>n<darlClia n, ;rO&Ó Mo-
Ge~·m{\.n í!;)a.rras t(J¡ra:nados, a aa de empleo, ,dO, ,tlQnlfol'm1dad con lo dis- ya Ma'l"tíntW, a lu.'d() Cuauca. P'erci. 
S¡;,v1l1a. Perolbirá. ,sus d,evengos, por la pue.sto ene-l nl'tí-oul0 22 de dIcha. Le,y, 'bi:r.á sus d8<vengos por la Su}~pagadn· 
Pa;gn.duría ,MiUtM' de Ha.b~e.s i(},e ,di·· incrementada o modi:rlco.da esta peno . ría. Mi1:ltar de~'¡aberes de, diClhtt 'pIn. 
dIla ¡plaza. sd6n, de Muerdo con !l0& :Presupuestos za, . 
n.o. m)m. 00 13 de marzo <le 1978 
.A p41lcibir aesrle el aía, 1 tle agosto' eOOa. uno se de asigna, ¡por la. Paga· I cibir sus devengos, a. 'Partir d~ la. fe. 
de ltn6 duria o SUbpagnduria Militar de Ha- cha que a ea'lla Ull{) se l~ asigna, .lN>1' 
beres que se . detallan, disfrutando. la. Pagaduría o Subpagaduria MUl. 
Legionario :1), Yisita.ción :l\fanzano además, previa fiscalización por la tlll' de Haberes que se det.alla.n; dis-
Gareia, a la de, Toledo. Percibirá. sus 1 Intervención. desde la misma fecha, fruta,ndo OOe-más, previa fiscalizooió:Q 
4evengos ¡por la Subpagaduría Mm-I, del 18 ,por '.lOO ,de ¡pensión de mutila-. por la. ,Intervención, .desde la mism¡. tal' de ,Haberes de dicha ¡plaza, eión del sueldo de sargent.o, tnere- techa, d.-l t(} por 100 -ele pe-l1sión do& . mentada o modificada esta pensión, l' mutuaci6n del sue-ldo de sargento, in-Ji p~rcibt'1 desde eL aía, 1 de octu.bre :,' de aeuerdo eon los Presupuestos o Dis- crem.entada o modificada {'st~ pen-
de 1976 posiciones vigentes en cada. mpmen- sión da acue-rdo con los presupuestos 
• -, ' 1.1 to, previa deducción de las cantida- o ,disposieiones Vigentes en cada. mo-Soldado -ele Infantería D. Jesús ¡ des percibidas eomo mutilado útil -en mento, de conf{)rmidad can lo dis-
Gon~á~ez P~rez, a la de Pontevool'<l;. ¡ Mto de servie~O, desde la. in?~cada pues!o en el a:tíeulo 18 da dich~ Le;y, 
P·ermbná sus devengos por la. SUbPa-
I
·. fecha. La penSIón de mutllaClon se (prevla dedmlClóIl de las cantIdades 
gaduría Militar de Haberes de Pon- le concede, de acUt'r<to .con lo dispues- percibidas .. <como mutilado útil desda 
tevedra. to en el ¡párrafo ¡LO del articculo 22 la .indicada 1-echa; queda:ndo en la 
. de da citada Ley, quedando en la si- situación :específica que determi.na el 
Ji percibir deséle eL dEa 1 de marzo \. tuación específica que determina el articulo 49, en relación .con el artf.cu-
d~ 1m artíeulo 49, en relaciÓn con el artícu- lo 41 del -Reglamento del Beneméria 
. lo 47 del Reglamento del Benemérito Cuerpo -de Mutilados,. aprObado po"@' 
Soldado de Defensa Química D. ~o\n- Cuerno de Mutilados, aprobado .. ;por Real ,Decreto 712j'19t'i, de i1 de abrU 
tonio ¡Montesinos Gal'abote, a la de Real- Decreto 712/1917 de 1 de abril {DURIO OFICIAL núm. 91},y adscrito a 
ganta 'Cruz de Tenerife. Percibirá sus (ID. O. núm. 91), y adscrito a la le·, la lefatu.r.a (ProvinCial de. Muti:ad~s 
devengos 3)01' la Pagaduría \Mtlitar fatura Provincial deMuti~adOs que se l' qUil se CItan. 
4e Haberes de dicha ¡p.laza. citan. Al ;propio tiempo se le eonce.-
de la Medalla de ,!\futuado estable-I p . ciJ.· á • 
A peTcibtr desde eL dta 1 éleabri.L cilla en !!il a.partado dos del artíeulo' er ,,¡~ s:IlS devengos 1/ la, penstdn 
de 1007 ' 125 d(l. dicho Rl:'gIaml:'nto. éle mut~lac.~r:n::::~el'i;:ia 1 de n4-
Soldado de Ingenieros D. Antonio l. '. ~. RnanoP~rl'z, a la. dI:' Córdoba. Pl'r.ci. peTcfbftr~1! sus <li'11f'lI(fOS 11 la 1)11'11\ Ión _ Soldado de Infantería D. Luis Mo-
birá sus devengos por 'la Sutlpngndu- de muttlaCMl1, desd!' N .. ¡Ifa 1 de: drttgo Zapata, a la de Zaragoza. Pl'l'. 
ria 'fintar de Hab{'l'/,s de dicha 1plazu.. noviembre de 1911 j cibfrá .sus dev¡t.ngos pOI' la Pagl1du-
Soldado de. Jntllndeuc:ia D. Mamwl Art!11ero ID. Juan Caro Barbadilla, i ríuM'ilitnr d6 Haberes de:'dicha plaza. 
Hernán«ez Hernández, n lt.~ de Santa n la de S¡¡,villa Pí'rcibirá. í\US d(,vt'n-I " 
Cruz dí> Te.nerUa. PSl'ctbil'á. sus de~ . 1 '1: .. ti'!' ... " ti 
vengas .por la Pagl\duría Militar 'll-e .. p:os ,por n rn_~aulll' Il. ,,,1: , tnr .. (' n..: PllrrU¡irán sus d¡·mmfJo.'1 y la lIc'I'ulMn 
HuJieres de- dIoha plaza I beres de dicha plnzn.. tle ?/lUlflacMn desdr eL (Ha. ;:t de di-
. • . .()f.ro,D. Hipólito Felipe Pérez, ti. la. cEcmbre de 1971 
,f pt!1'ctbir desde eldEa 1 de mar"o de Valladolid. Peroiblrá. sus devengos 
.' -. '" I por la PngMurlo. M:mtar <le Haberes de 19177 de dicha plaza. I Soldado de r'nfa.n~ríll D. :Tullo Ro· 
ml'.ro Ramos, a la de Sevl1la. Pl'rcl. 
-Cabo legionariO 'll'. ·Se>rafin :ROdl'!, birá. sus ,devengos por )a Pa¡;:Mtlrfa 
gu-e3 ArIas, n la o/!Ie 'Orense. Percibi!'á Percibirán sus dt)Ve11:noS 11 la pensión Militnr de Haberes {le. dl.ella plaza 
lUS (Jl'<Vengo& :por la Subpo.gnduría dI! mutilarMn, dl'Mll' ('L m:a ;1 III' I Callo.ela Infantería D. Mnrlue! Mori 
MUltar de Haberes de d~cha. 1P1azll.. diciembre de :1977 I Ferndndez, a la. de Málag'a. PI1l'clbl. 
'. . 1'<1. sus dr·vengos por la Subpagadurla 
Á. percf.btr desde el dfa, a. de 1unio .Artlllero 'D. Félix Garrido Espiga, a. Milita!' da Haberes <le d!cllaplaza. 
(le 1m la. de BurilO!!, Pel'cibirá ¡¡u¡;. devlm:.ms Soldado de Infanteríü. D. Andrés 
por la SUbPRandllr1a MUitar de na- Prendes y Vigl1·Escalel'a, a la de Ovie. 
Soldado de Infantería. ,]JI, lRafllOl '! bn!'es de dicha ¡plaza. do. Pt'rcibirá sus ddvengos por la 
M!lJ4n Berml1der., a la «e 7.al.'(tl4oza.1 Otro,D. Yicto!'ino Lllón Escudero, a SUbpaga,duria. MUitar de Habe-res de 
Percibirán sus devengos p<w la Paga. '10, de Santander. Pf'l'clbirá sns deven- diella .plaza.. 
(lurfa. !Militar de Ha.ber~ de dicha .gos ·por .la SubPagadur:ía Militar dI!. • 
l'ercllJ'rlÍn sus devan."o.~ 11 la pensión plazo., I Haberes de dIcha ,pInza. I 
.4 pl'rcibir desde a~ .ata 1 de septiembre Pcrc1.btrá s d l pansióTt. eLa mumación de.~de eL día 1 de enero 
11ft 1977 de muttlacfJn, e~~~a~s Ji :ía :J. de I de 1978 
Soldado oCIe ,CaballeriaD'. :rosó So- enero de 1.1)78 :;oldndodo I·nfn.nte-ria D. ¡,onglnos 
tel·ino !Rodriguez, a la de IOr@nsf'l.· So1«a<1o de .Caballería .D. Cristóbal Canta1upj(cdra Ve'lltosa, a, l~ dI) Vüll~ . 
Percibirá ,sus de,vengos por la Sub· Serna. 1,01'0., li In de Bu!'eelonn. Per- d~l~cl. Perelblr{l. sus dev{ngos por :.a. {lnsMnría MU1tarde Habcres de di· eibil'ásus dpvl'l1J;\'os por 1n Paga.¡iur1a ~;~~n~:r:: M1l1tar ,de Hllbel'p.s. oC} dl-
oh~á~~~~~'110 'd<i mar.ZO da 1978. Militar ·de Haberes d(> dicha plaza. ·.otro, D. Urbano Fel'nnndt'z Tal~n, 
\Madrid. 10 de. marzo de 1978. !l. la. do .Palma -de Mallorca. Pel'clbi:rá 
GUTltnllEZ MELLADO GUTt~nnEZ ,MEI.T.ADO SUs de-v.e.ngos por tu P.n.gndurío. Mili-
tu,,!, de Habl'res de dIcha pl¡¡zn. 
Puisano m1l1t.arlzado D. Cato.Uno 
Sllntuma.río, L1n.nos, n. ,la. de Badujo%. 
Pártllblrll. SU!! d¡;v('ugo!l por In. 5ubPu,. 
Se. .t;o~{)('da ('1 lnA'rflSO '(In ()1 D¡mo. . S'aduda. Militar ,d<l Hll.b\",rll1l .¡1¡¡.dlahl'!. 
mérito (,uor,po dc> IMutHa·dos, con Hl. So (JO líCicdJI ('1 in,ltrMO' Cl<i! ,el Be.n.a. lJl.a.za. 
o.'lMlt!(W,,¡¡\Óll <l'e .anht~n&t'o mutllndo i mi\rlto t(~u("l:'!)() dt+ MutH,tld01l, ·Clon 10, ~ 
i)ermlJ¡n(lnt~ '!!ol'l Il!tlto dG sa.rviel0,0,1 filt~siU(\jl{li(¡n ,{In onhal1eJ'o mllt11n.¡10 i , 
• persOlHJ.l relanlo.nado a (lontinuao16u, . f)(]Ol'mn.nQ,ntt\ ,dn glWfl'1l por 10, Patria, Percibirdn Rl¿8 dev('!¡¡(foR 'lJ la plJlllltón 
aomo comprendido e.n .el artículo 4.°' Il.t p,erllOlío.l l'oln.eiotll1do ,u. oOont},nua. de mutUac1.dn desde {!~ (lía 1 de I.e-
r párra.fo S.tI dal nrUcuto 7.fi de la If:,.~y 016n, ,oomo com-prt',ndido ¡¡,n el ,pál'r,a. brero de 197$ 
tif1976, di) 11 de marzo :(D. 'O. ml- t,o 1.0 d.~l a,rtf.culo 3.0 y pltrr¡¡,l,o S.tI del 
m,ero 1M). debtsndo .pe:oolb1r sU'S de- artí.culo 7.Q de la Ley 51.1~76, -dé 11 de 80:dOOo de Inf8lnteda ID. <Eduardo 
l!e>Ug.()'!l< lit. ¡partir de le. techa. que a marz,o tD. O. n'Om. Coi) ¡debiendO' pe,r. Blanco Vázqu-ez, a la ,de< La Co:t'utia.. 
1.1Si D. O. mimo 60 
-------------------------------------------~----~-----------------------
Percibirá. sus doGvtmgos por la. Paga.. 
duría. ~Iilitar de Haberes :de dicha. 
plaza.. 
Soldado da Caballería n. Vicente 
Gonzá.lez Gom~zi. a la de, León. Pero 
oilbirá sus devengos por la, Subpaga. 
'duria. !Militar de Haberes de di.cha 
plaza. 
~fadrid, 10 ds marzo de 1978. 
Gl.i';tIÉRREZ MELLADO 
Se co.nced& el ingreso en el Booe~ 
eho. Le.y, iner(\me.ntalda. o modi:ficada 
l'sta pe.nslón de Mueroo .con los <pte. 
supuestos o disposiciones vigl';lltes en 
ooda. m(lm~nto. pre\'ia. deducción di! 
las cantidades pereibfdascomo muti. 
ladO tUi! d .. $de la. indicada. techa; 
quedando eu la situación esp00111ca 
clua determin:1. el artículo, 4~. en re-
lación con el aTticulo 41 .Qt'l citado 
Reglamento. Yo :adscrito a la Jefatura. 
Provincial delIutnados que se ci-
tan. Se ,concede la Medalla de Mutila-
do establecida en el apartado uno del 
a¡:tfeulo ;125 de dicha Reglamento. . 
Percibirá sus devengos y la pensión 
de mutilación desde el día 1 d..e 00-
'lIfemb'l:il de 1917 
'Soldada ae. Infantería D. ,Francisco 
Gulias Lamas. a la !lie cPontevedra. 
Pcréibirá sus üeve-ngos por 130 Subpa-
gadul'ia Militar de. Hab¿.r8S de !liicIla 
de 19 d.e noviembre de 1m, a:¡partil' 
de 1 ds diciembre doe íl971. Curro la 
documentación la >empita.nía.. GeMral. 
de la l.'" Región ",mita.r. 
PLI10AS PENSIONAD.l.S CON t.S" PE-
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCm:N 
DE LAS O.~N'TIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANTERIOR PENSION 
Comanda.nte, aetivo. D. Rafae.l &ln-
chez del A.,<TJlila. y Pitarque, cou anti-
güedad de 28 od<l diciembre !lie ;[9';7, a 
partir de 1 de ent'ro !lie 1m. Cursó 
ila documentaeiÓll el Gobi~rn. Mili-
tar del Campo de Gibraltar. 
\ -mérito Cuerpo de lIutUados, >con la 
masificación ds caballero mutilado 
permanente en aCtods servicio, al 
soidado de Ingenieros D. :\Ianuel Te-. 
j""ro Peláez. 'Como comprendldo ,en 81 
art,íeulo 4." y párrafo G.o .del artícu-
lo 7." de la '!"""Y 5.0191&, de 1't de mar-
zo (D. O. mim. 64.l; debiendo perei-
birsu$ devengos. a. partir ·del día 1 
de julio de aS17, por la. Pagaduría. 
Militar .d~ Haberes de Madrid; dis-
frutando ade-más, previa. 'fiscalización 
por la. ,Intervención, ,desde la misma 
fecha, del lapo'!" 100 de. penSión da 
mutilación dc-l su~:do de sargNíto. de 
eonto.l'tuidud con 10 disput'sto ~n .el 
apartado U110 del artículo 2~ dl.; dicha. 
Ley, incrementad u. o modirienda esh 
pe.nsIón de llCul'l'do con losprt'supue¡'l-
tos o dispollleiones vigNltllS en cuda. 
fI10111l'nto. pravht dcduooión de las 
ca.ntidad~ }X!ooibldas como mutilado 
,\tU en neto do sill'vicl0 dí.'sd~ la In. 
41(l!~dl~ fecha; qUlNlnndo MI la sUna. ¡ 
c:lón t's}')ooiClea que 4I.'tt'rmlnn. el .al"-
1.ioul0 -i!}, en r.e-loolólI co.n oC1 a.rtí<m. 
In .'/,'1 dt~l R.e-gIIlUlf1.nto dsl n(!n~nérlto 
eue·rpo do Muttllldos, a.probndo po.r 
Real :Decreto '112/1f1l7, de II de abril 
{JJrAlUO ()FlelAr. 'flÚID. 91), Y adserito I 
a. la Jefatura ProvincIal de Mutilados 
de Ma.drM" Al propio tiempo se. 1& 
co.n'Ce-de la. medana. da, mutiLado !&s. 
tablfo'Cida. f!l\ el o.partado dos d&1 aro 
iíeulo 125 d&1 citado Reglame.nto. 
'Comandante, aef.ivo, D~M>8:nuel '!vIal plaza. I 
Percibirá sus devengos y la pensión dO~ad? Aranaz, con a~igüedad de lID-
de mutilación desde el día 1 de marzo de Jubo de 1977, a ::parilr de 1 de agO$' 
de 1978 I Í(} !lit' 1917. Cursó !la documenfaeióll 11'1. 
Capitanía Genera.l de, ,canaria •. 
,LE'gtona.rio D. luan Conde y Serra4 
no, a la. de Avila..Psl'eihil'á sus de. Ingemeros 
Madrid, :1.0 de m.arzo de 1978. 
GmIglUtEZ MELLADO 
ve,ngos por laSubIJagaduría Militar 
da Habl'res dediel1a plaza. 
MMdd. 10 de marv..o de :l.m. 
----~ __ · ..·~ ..•• ~.~I.I .... , ..'~. ____  
.cONSEJO SUPREMO 
D& JUSTICIA MILITAR 
ORDEN 
DE SAN- IIBRMENEOILI:' 
IEl Rey 1(0. 'D. G.) <le acu'tll'do co<n lo 
propu8'Sto ¡por la L~ambl'Ga de 1-3. 1R.aa.1 
y Militar 'Orden Ide SllIn liermenegfl:do 
s.s' ha dignado conce<lel' las. condMO-
ra.cicmoo que $I(l. 1tJJdll(l!lin al person¡¡¡1 
d'8 las distin:ta'Sl Amaso y Cuerpos que 
figuran .en la ¡preS'enrte r.eloo.ión. 
EdEROITO DI TIIRRA 
Se concede ,e,l 1ngre-ao l6tll ,e.l Batne. 
mérito Cue-rpo de. Mutlla.dos, >co,n la 
cla.sitf,co.ción dE> eaba.llero mutilado 
pe-rnutMutE> .de gue'rra \por la P.atri,a, 
a.l pc,rsoru11 'I'e-Ll.\¡clolltlido a. cOl1ti'flua. 
clón, eomo 'l}omp.re.ndf.do en ~l prurra. 
1'0 t.o de,l artIculo 8.0 y diS1Josie16n 
com(¡lfi mlVooa d0 la Ley 5/.1976. d'E> 11 
dfl ltlltrzo (l). O. núm. M), y Mticu. 
lo :ti3 IdM IRúgla.m,¡¡,nto ,ellH B~'¡;Hmíél'lto 
Guerpo .u.() Mutun.u.os, apro.b.u,do por 
n,t',l1.t 1).oort¡.to 71$/1077. de '1 dI)! n.brH 
(mAUtO 'OVrctAL núm. ru),; debLliHldo 
¡wr.ull1fr ilUlI d¡w¡\\il!gu¡;, tí QlII.l'tir do ltt, P~A(1A8 PIllNFltONADAfIJ (10N 10.000 1IJ:jl. 
ft,tilm (1m) ll. ,(mIlI.\. uno Kt\ ¡'(1 llisIgml" F11lJ'tAIiI ANtiA'III~M, l'RIllVfA DIllDt1CülON 
l1¡W iu ~uhlltl.¡:fllidm'f.t~ IMUitld' a.f~ Uu.. ¡ 'Olí! I,Aa O,\NTmAm~FI l l IlJRC1URUAH 
b~'¡'1l9 q1t(> sr.; J\!(¡1mHutl; dl~~¡'ut¡Ullflo 1I'.o1~ ríA ANl'lllltUm Pf~NíU()N 
Ingenieros 
admU!\í\, p,t
'
fW!l).,fliHmtlz.tlcl.Óll '¡'ltW l!.LIn· 
tl;f'W"tHl!(¡n, 'll(J111cl{' In mIRilla 1>l~,cl¡.li, .(1M 
lO 'POI' 11tH) (¡.el !)ow¡lón de mutllo..c!6,n 
dEl'¡ snt>Mo do sU'¡'A'(~,lItn, .(le, &CU(1rtdo >con Ten1ent~ ,coronel, alctlNO, ID. Anto 
lo ,llspur.~to (),tl &1 ,al"tíoulo 18 (1;(7 di· nip Domingo Medina, con antl,gMdad 
.cQdlitá.n aUXUbll', activo, 1). Juan 
Castro Rodrígu.ez, con tl.llt1güf'dl1d de 
ro de noviembre de 1977, a partir <l'6 
1 de dlelf"mbre <le i.!9In. Cursó la dO-
cum(!nta.ción la (:ttplill.nJa ('...e.nel'a.l d'4 
Canarias., 
Cuerpo Ecl~8td8lic. 
Teniente coro<n81 ca.peUán aetivo, 
don Tfmot.eo Bustamu.nte 'Guardado. 
co-n antigüedad Ide 29 de .f1!cl(·mbro 
de 1971, a ",n.rt1r de í1 d'6 enero de il.97&. 
Cursó la doomnentooión .el Proviea~ 
tlato Castr.sn&e. 
CRUCES PENSIONADAS CON' 4 •• 1. PJl. 
flETAS ANUALlllS 
lntantlJ1'!a 
Comanldante. aatlvCJI, 'D. Antelill0 Gil 
Mule.y, con antigüedad dl(a ~ de di· 
c.lenbre de 1977, a partir de 1 de ena.. 
ro d'6 í1978. 'Cursó !.¡¡, dooume:nttl.eión 
la Brígada.lde Infantería JI). O. T. vn. 
lCapitán, activo, D. 'Manuel Il'Ugu'6!& 
Márquez, co·n antigüedad de 4 de ju~ 
nio d~ 11m, a partir de :1. Id& julin, de 
1977. >Cursó :la documenta'Cl6.n la Ca,p1-
tanía Gener4l1 dI('¡ >Canarias. 
Cmp1.tán, BlCUVO, ,l). .MIguel!. Ro.ur1-
S'U,ez Fllent'¡¡í9, -oon ant1g'Üildad ;¡ir; 11 de. 
noviembre do :1977, íl. partir 4e '1 ~l.e 
nt>viembr.¡¡. da tJ.!n7. ¡Cursó la. docutn'l!u-
tu¡¡l Ótl lit 'Cwpiltl1,ufl1 WmoN11 '¡¡¡ 1:1l. 6." 
lH'g!(¡u Mllttur. 
Tn.l1tlmte tl.uxH1n.r, .n.etlvo, D. MI1ltllll1 
A']:g01'1t nel'ffit\<l,{Jlí'!, .con 1l1l1f<1tL\'ü1'Ilnd dt~ 
SO ,¡i,Q' dl<l!cunbl'G do rJ.M7, I!I. 'Partir ,¡tl\ 1 
¡¡Jll IllWl'O ~1" 1,J,1J1'7fl. ¡Onm.ó la. d(}(ltli1 ~ 
UWul:ulCMn la J'e,tlJ,tlUro. d.ql ,~al'yje.1c) MI-
litar 1C'ltt Automo,vl.1lsmo< dI!> 1 .. S.1Io 'Re.-
gión Ml~jtal', 
T<lniente o.u:x:1l!ar, actin,. u. V:alc'· 
:riano Ro·brado ¡II2Jquiel'ldo, 00l'!. anlf¡lgüe· 
D. O. núm 00 
dad de 30 dff dici~mbre de 1m, a par~ 
tir de 1 de enero >de ~9'lS. >Cursó la. do-
oumentaoión el Reg!mienilG de Imtan-
taria. Melilla. nllm.. 62.. 
CabaUrna 
13 de marzo de 19i'S 
ll1~nt.ació.n el Regimiento d~ Artill~ria. 
AA. Ligera .num. 'i!6, lPara. C. E. 
Tenitmte. auxiliar, activo, D. Pedro 
Gúmez .oliva, con antigüedad de 8() 
de diciembl'e de 1971, a. ,partir de: 1 de 
enero de 1978. Cursó la documentación 
la Zona. de Reclutamiento y Movl1iza-
:!..i35 
en~ro de 1978. Cursó 1<), documentación. 
la Capitanio. Genel'al de la. 6." R-egión 
Milit.ar. 
Especialistas 
COmandante, activo, D. '\Manuel!. Ba.- olón núm. 35. 
Tenienta E. especial, activo-, D. Pe-
<lro ¡';Cl'ra Sastre, con antigüedad de 
12 <le rrovi-embre <le 19'17, a .partir d& 
1 d~ <lioiembre de. 1971. Cursó la do~ 
eumentaeión IG. Capitanía General de 
Baleares. 
talla. Montero de Es,piuosa, oon runtb TE'niente auxiliar, activo, D. Julio 
güedad <le 23 de ootubre de 1975, a Pér~z Astete, con antigüedad de 30 de 
partir de 1 de nO>YÍembre .de ;1915. Cur- <lici~mbre de ;1977, a ¡partir de i.I. de 
ro la. dooumenta.ción la Brigada de de, enero de :1.978. Cursó la <locu-
Caballería ¡aNima. 'mentaoión la Comandancia General 
Teniente auxiliar, activo, iD'. Mateo do '-'leIma. Policfa A.rm.ada 
de Sosa Robledo, con antigüedad de 
00 de diciembre -de 19W. aparti:r de 
1 de. enero de 1978. ,Cursó la doeumen~ 
tación da Brigada de caballería Ja-
rama. 
Teniente auxiliar, activo, ;n.. IEva-
ristQ. Carrasco Ramírez, co-n antigüe-
dad da 2 de enero' de 19i5. a partir 
doe 1 de febrerO de 1978. Cursó la do-
cumenta:Ción la Agrupación Mixta de 
EncuadTamiento núm. 5. 
ArtUlel'¿tL 
capitán, activo, D. Javier Moure 
Hny, con antig'üedad de 1 de novi{1m-
I:n'6 d~ 1971, .a. ,plll'tir de 1 de noviem-
bre da lU71. CUI~SÓ la docúmentaeión 
tu. ClwitulIía {lllMral d{} la !.& Re-
¡.:Ión Mititar. 
,'uutf'flt,. auxiliar, llot!vo>, D. José 
Ga.relu. Villuécfju, con 4lnt!gü~'llioo. de 
30 do d!cl~mbr{! d~ 1977. a partir de 
1 .ti¡\ IIUtro dí' ltl78. CUl':;;ó la dQcu* 
IMll,taefón la. CapitanJ.a. General de 
la :!." lW¡:iún Milita!'. 
Ingenieros Capitán, act,ivo, D. Hilario Maté 
Pascual, con antigileda<l de '15 de. di-
Teniente. auxiliar ,activo, D. Joaquín ciembr¿ de. ;1,977, a ;partir de 1 de 'ene-
Díaz Ruiz. con antigüedad ,de 00 :le ro ds 1978. Üm'5ó la documentación. 
djciembrade 1971, a partir de 1 de la Ins,pección General <le la Policía 
enero de 1978. Cursó la documenta- Al'ma<la. 
ción la Ab"1"upación Mixta <le Encua.. Capitán, activo, D. Luciano Sarr~ 
dramiento nUm. 41. Arro-yo, con antigüedad de 1 de eme-
Tenienta aUxiliar, activo, D. Bene- ro de 1978. a .partir de 1 de enero de 
dic·to Rodríguez ,Cadenas, con antigüe- 1978. Cursó la. dócumenta.ción la IllS-
dad de 00 dIO' diciembre de 1977, a par- peceión General de la Policía ArnHJ.-
tir de 1 de eMro de 1978. Cursó 1a da. 
doeumenlación la Ca.pltania. General 
de. la 1." Región Militar. . 
Cw~rpo .4tt.iiltar de Ayudantes de ln-
!laderos de AT1Ita.mento y Construc-
cMn 
'ftlnlt'nte. auxUin.r, activo, D. Euge-
tilo Rivt>rll. Bi'Ilido, con antlgüMoo. de 
12 ,de, l1'ovl'Í1'mbr.e. der.l977, a. partir de 
1 do diciembre de 1971. Cursó le. do-
t:tltltl:llitaci(m el Campamento d.e. San 
PNlro e., l. U. núm. 1, 
Intcnclcncia 
MARINA 
PLilCilS PENSIONADAS CON ~M(lO PB-
SETilS ANUALES, PREVIA DÍ'~DtWClON 
DE LAS CANTIDADES PER<jlUIDAB 
POR LA. ANTERIOR PENSIOl'f 
Cuerpo GcneraZ 
'r{'lIh'nto u.uxi1!{J.l', activo, D. Al€!-ja¡1'dro l)íu,z (;u,l'bajal('~, COI! antigüe. 
dad di:) 30 de dlclembl'e d~ 1971, a ¡"'1~1 Ur do 1 dI! .enero d& 1978. Cursó Comandallte, .Ilativo, D. Fernando 
1 d t 16 1 S bl. 16 Arias Mncias, con antigüedad de 21 a ocum.en ne 11 a u nspecc n de novlilmbrc d.e 1977. a .partir ds 1 ,,1t~ In, 8.*' Ueg16n M111tar. dedlelembr(li de 1971. Cursó 1'8. docu-
Capitán. de fragata, v.ctivo; D. José 
Mario. Turnay Turnay, con 11ll,tigüe-. 
dad <le 5 {106 noviembre <le 1977, a. par-
tir de 1 de dicfcmbr~ de- 1977. Cursé 
la. J)ooumentacióu la Secretaría Gane-. 
ral de., Marina. > Teniente auxHi-ar, activo, D. Anta. monto.ción la Dirección de Apoyo aJ. 
¡alo l>tíl'-&z Morás, con aut!.güe.dad de Porsonal, ;Jefa.tura d,s Intendencia. 
3() de dici.ambre de. 1977, a \partir de Cuerpo de Máquinas 
1 de -enero 'ds :197S.Cursó la docu- Santdacl Militar 
meutaci6n la SUbinspección de la. 8.11 Teniente E. especial, activo, D. Gut-
Reglón Militar. G Iüd t ,",IU ti D Al l1<crmo SaIliz Sanz, con ant1giie4ad de 
'l'.eniente auxiliar, activo, D. Anto- oma an El m"",co, ac vo, • • 19 do(; noviembre. de 1977, a !"artlr de 
'fOMO .QonzáIez Spínola, co-n antl e- , "" 
nlo IHuesoo.r F.ernández, oon antigüa- dad d~ 11 de. &etpil..embre. de a 1 do diclembre.de 1977. Cursó la do-
<lUid de3ó de dici-embr.e de. 19!7, El. .J}!.U'tir de 1 de octubre de 1977. Cursó aum.entación la. Secretaría. General de 
par.t1r de l. dGenero de 1978. Cursó 110. documentacIón el Hospital Militar !<), Marina. 
la doeum-enta.cióll • .el Rngimlento Mix. ele Algeciras. La a.ntigüe<lad .que se le· asigna es 
to de Artlllel'!u, numo 6. la, ·de su solicitud, como comprendidQ 
Teniente auxiliar, activo, D. An- Ofíc1,nas MUitareil en el artículo 20 ,d-el vigente. Regla. 
tonto Qel'ón ¡l"lor.encla.no, con ant1. manro de la Orden. 
¡,"Üedad d,~ 30 de diciembre ds 1977, 
u. .partir doe 1 dI' .tnli.J.l'O d>t~ 1978. C;ur~ 
fi.Ó la. dO(;lUrne-utlUlión el Regimiento 
Ml%to {l'll Al'tmcrfa núm. 6. 
1~r.+tílente auxiliar, nctlvo, n. .Josó 
Sánchuz Alrníi.l~los, 0011 antigüedad de. 
:lO dl\ dlci,tllubl'll oH 1U77, u. partir de '1 
\la .etHíro de 107!tt:ursó 111. dO(lurnt'n· 
to.oión l!t lo\ullhl¡s¡p.¡\cr.t6n de ln. n," Ru-
ghhl MHUlU', 
'rlJonllltrll\l .nltxtli!l.t', Mtlvo, n, PMro 
Ho,ti' 'l'Uf, (JtH! ullttg{l,edt~{l .rlt\ :j() do tU. 
nh'lllbi'\1 d'!' 1077. 11 pluMr do< '1 (1(! OIH\' 
l'U d,u 11l7S. ,CUt'lIó ~{1 d()()UUHlutllci(¡n 
la. ¡';ubhls.pm}ol\~11 (le In. 5.11 n'w,tlón Mi. 
litar, . .. 
Te.nl.('uto auxHltU'. o.ctívo, 1), Anto. 
nlo Ct',wtero.S\ Caf!(Mlo, con antlg'(1,adU!:i 
d.e 30 de diciembre ,de 1077, ti pu.rti\t' 
d'il !l, d$ ll'nero ,¡la 'il97S, Cursó 10, docu. 
Capitán, activo, D. Ventura Sotelo 
llodl'íguez, con a.ntlg'Üe,dnd de 18 de 
dlole.mlloo do 1977, a \partir da. lI. de 
em.ro de 1978. Cursó la docum>E>ntación 
la Subinspección ds. la S." Región Mi'· 
litar. EdER(HTO DEL AIRE 
Capitán, !wtlvo, n. Rrute.¡¡.l F'erná'l1- > 
dwr. ,PureJu., ·(mll t1lltigü¡¡diL<l. d-e a de., PLAOAS PENSIONADAS CON 20.000 PE· 
(!1!ICI'tl< dé< 1078, .ti, partIr de 1 doe t,ebr..l'o SETAS ANUALES, PREVIA DlilDU(lCION 
.(le 197i:!, (;'tu'só la docmne.nt!Mlión la DE" LAS OANTIDADllllil 1"1IlnCnUDAI.\ 
Zonu. d~ RnclutumlcflW y Mov1H:&lI.ciÓrt POR LA ANTERIOR PENS10N 
lll'IIlWi'O 113. 
C:Wllltt'l,lI, I1MI VO, n, Alfo!1.'lO Ho1:l!l.n 
Mltt,eoH, con ll.l!tlj.l'il,¡'!(i'Il,'¡¡ !(in a a.¡~ eno·· 
N} ,t'{tl 1117[,\, 11 lJ)!ntll'dt¡. 1 ele f.¡¡brcl'o 
{lfl 1H78, <t:m'H6 lu. -dr.HJtllnalltuaióll la. 
AníHil'luh. Auxl1!tlí' Mllltal'. 
CI~pltó.n.actlvo. D. Ange.l Sálnz de 
Viaul1a lcImBo, con antlgüedoo. de 18 
do dlciemb.l'e de 1977, a partir d.e 1 de 
I{';O;t'tHIe:1 lntM'va-ntor, >ttCttvo. do.J1 
llnlo.et \Pll%Oa 'Bla,noo, 'con I1.ntlgüe,dn.11 
da 6 de diclt'mbl's <le 1977, a partir de 
! de a.nero de 1918. Cursó la documem.· 
to.'C1ón 'la Prl'mera Reglón Aérea. 
!La antigüedad que se 1& asigna ,as 
(la de marzo de 1~'i8 'D.O.-n'tlm.M 
1 ! .... _-
,la de su soUoitud. oomo eompren.¡Udo 1 ('umentación la. Jefatura. d~l S&l'Vieio 
M '&1 !ll'tículo 20 del vigente Regla. 'da Sanidad <lel Aire. 
mento ,de la. Orden. ! 
La antigüedad que se. 1& asigna. es 
la. que le corresponde. como 'compren· 
dido en el artículo 29, .reformado, del 
vigent? IReglamento <1e la. Orden •. . -" ~ CRUCES l'ENSfONADAS CON 4.800 PJil. 
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600. PI'J. i SETAS ANUALES 
SE\rAS ANUALES. PREVIA DED"CCCION I 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS ¡ Arma <lt1 A.viación. luecdnicos 
Cuerpo de, Másicos 
POR LA ANTERIOR PENSION i de electrónica AlféreZ" subdirector, aetivo. D. Ave-
.' lino Sánchez Román. con antigüedad. 
Teniente E. Esp. O., activo, D. Ma· ¡ da 9 de dioiembre <le 1m, a partir de 
uuel Ayuso Puerta, con antigüedad de ' 1 de enero de 1978. Cursó la documen-
1) de fehrero de 19'11, a partir de lda tacióu la Zoua Aérea <le Canarias. 
Sa:niitrui . 
Tenienta auxiliar. activo, D. Salva-
dor Fá:bregues Soriano, con antigüe-
4.a4 ,de 30 de diciembre <1e,lm, a par-
tir de 1 de enero 4e 1978. Cursó la. do-
., 
marzo de 1977. Cursó'la <loeumenta. Madrid, 13 de. febrero de 1978. 
eión la J'efatura del ServiCIO da Sa,. 
nida<l <le! ,,'Üre. 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
"Exemas. Sres.: De conformidad con m'imero 133}, el teniente ~oronel de Lo que,' comunico a VV. BE. para. 
lo dispuesto en el articulo 3.° de la Infantería don Rafael 'GaTcla Llopis. su conocimiento y efeotos. 
~y dl' 17 .al' julio dG ,1!};)8 ,(<<Boletín el eual per.eibirá. sus devengos 'Por esta Dios guarde a VV. BE. muchos á110s. 
O!iciál dt"l Estado» nilmero l'i'.?) que- Presidencia del Gobierno a. ilal'tir del ::\ta11rid, 2a de febrero de 1978.-
da consolidado en Iá- situación dee,n día 1 de enl'l'O de 1979; seg(m dispOllt' .. P. D., el Tl'niE'nt!1 Geu¡>rnl Prl'sld"nte 
SIll"vici{ls civiles\ en el ,Miuisttll'io del de la Comisión <Mixta de Se.:rviclos Ci~ 
Iutel·jo!' -Sedretariado Técnico dG. la Ot"den dt> la llliSl1:1!. de 10 di! enero viles, Joafjtl.1.n BOl'/rh de la l1aul'ra. 
Prot!!<:ctón Civil dt' MUl'ela, de:;f.jno! d: 1009 ( .. Boletin Oficial del Estado». ,.' 
&fljudícado Sf'glítt Ol'-den dl'ln a>l'ºsi.; numero U) y él 8.1'tH!ulo 2,(1 dí' la tit'! ,ENemos. SI es. Mmlstros -de Dílttmsa 
denela, dl'lGoblerno díJ 27 dI' junio I Ministerio del Ejército dI! 14 dí! l'l!í!- ¡[ y del Interior. 
«t> 1m ·(<<Boll!.t.ín Oficial {iI'! 1E$tndull', ro d1l1009' (l)fAIUo Ot'lCIAI. n(¡mvl'o lf~). ¡ {Del B. O. cM E. n." 69, dí' 10·3·'rn.! 
I ¡ 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
"UNT.'\. REGIONAL DE CON'FRATAt!ION 1 nltmth¡lo 'J 73.793 l\:gs. cllato.rra. do I contnnido y ambos irá.n tlrmlulos. por 
DE LA V REGION !\frUTAR . U(W¡'O. ¡!lO!' un importa inicial da úl !icUarim', 
Expediente RelOlonlll nAm. 1't1'Z'l 
y Contrlll nAm. 31/77 
A las omm (11) hOl'as del dta ve1n-
tlt:illco (25), dI'; abril d(} 1078, se re-
l.mh·{~ .estlt Juuto. cm la Sala de. .Tus-
ticla (lCl! Gobf!'rno M11itn:r do Bar. 
culona, ,prirn!'l"o, .planta, !para lo. ven· 
to. 'PO!' (JI ¡,¡istr>mo. de subasta. ¡pública, 
du 17 lotes de materIal inútil () en 
dl!llUSO .j)ropiNlnd da los Cuetlpos, 
C¡mtr(¡s, Dí;ll.(!lJtll'llclu.s ry Estnbleci-
mIentos i}(' lo. ltItgión, compttestos de 
dlVtll'iHJ<!'I trapos do algodón blanco, (lolor, lana, lona. >cuero ·efootos, >cuo. 
ro lJOtas, ohatarra dp. hierro; latón, 
G&t;¡:;2 ,pesetas. Los Plh'gos dn CtHldlctOfll'S y <lunn· 
J.us 1l1'Oposlcloflfls S(~ 'presentnrán en tn. tllro!'nl(Lci(m !'le ~lí'see COllo{;('r so-
cu:wlru'j)lIc{ulo ejemplar, todns firma. bl'C lIt H(:itacl(1ll $11 encuentra. a dispo. 
das y l'Í'iut(~gro.das el orIginar con s!c!(m 11(, los Uoitucll}rtlS l!U esta lun-
póliza ,¡le 5 'lw!lt'tas, u.compafió.ndosa ta (Go<blt'!'no MilUar de Barculona). 
c,n Rolll'tl o:pnrtíl la documentación todos lOs <fIlas laborables d(l diez a 
tl:dgiila 1'11 el Pll-ego de Bases y el tl'rll{, llOras. 
resguardo aC!'llditu.t1vo dchaMr cons- El d!',talle dt! Jotl'S ro enc.uentran 
tUndo lIt firunza del 10 por 100 sobre en lo. ~1'tíl'rtlll'Ía dotlstll< Junta 'Y en 
(jI ,1'H'~nlo d{~ la. o.ferta, ,pudIendo hn- la. de todl1.5 las demás. Junta Rt>g1o-
C(Jrsc -ésto. media.nte, aval b¡¡.nca.rlo, unir·s. 
qua se ajustará al 'modelo a.probadc) El importe dn este. 4lmmcto &&l'á 
[)Ot' ,al Ministerio de l!uoÍpurlo., {>n fl!. dI! (llHmtn (tI! los o.dJudicllto.rio5 .. 
c1m 10 ,d(~ may<l >de da 1900 (-Boletín I :tla1'(w!ol1a, 7 do marzo do 1978. 
0t1clll.1 del E¡;tMo.», lIt'lm. 120). . 
En il!~dn sobra S(J~ hará consta!' sul Núm. 54: P. 1-1 
Se reouer,da Jo dJl!puelfto por la Superioridad respeoto a la oonvltnienola de Inllertar en este OtARIO OFICIAL (¡uanto; anunole)1! hayan de publloarle por loe Organismol!, Cuerpos, Dentrol! y Dependencias militares, Indepen-
dientemente de 1011 que figuren en otra& revistas ofiolales y en la Prensa naolonal. 
,~,Aio"~~~~~ .. ,~.~",,,.. .. _, .. , . 
A LOS SE~ORES SUSCIUlPTORES DE LA «COLECCIO;N LEGIISLATIVA,» 
Con 1'eoha 18 dt'll corriente '.9tmi.n distrUmiMs 101'1 <1ulJ¡tlornoa mÍmat'w'l 25 I lUl y 27 do la. 
«Cdloooión Legisla.tivu,1!I de'lg,flo 1077, lo que se. avisa. 11 efetltos de re<:lu.mtwión ele ejelupla-
res ext:ra.viados dentro de los pla~os fija.dos pet' la 8uperiol'ldad. . 
MlJ¡drid, 11 ele ma.r~o de 1978. 
" 
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